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A 
Abt 
Alt-Uelzen (Oldenstadt) 262-342; 
263-344; 331-407; 368-455 
Amelungsborn 234-313; 262-342; 
263-344; 368-455; 391-483 
Augsburg 
Gummeringen, Friedrich 279-356 
St. Ulrich und Afrae 279-356 





Doberan 262-342; 262-343; 263-











Heiliges Kreuz 272-353 
Hersfeld 262-342; 263-344; 331-407; 
368-455 
Gerlach 209-293 
Schulte, Gherlef 242-319 
Hiddensee 234-313; 262-342; 263-
344; 331-407; 368-455; 391-483 
Königslutter 368-455; 391-483 
Loccum 262-342; 263-344; 368-455 
Lübeck 
St. Johannis 234-313 
Lüneburg 40-148; 262-342; 262-
343; 263-344; 263-345; 331-407; 
366-452; 368-455 
Ilten, Ulrich 40-148 
St. Michaelis 163-256 
Ulrich I. 120-222 
Werner 234-313 
Lutter 368-455; 391-483 
Masowien, Johann 272-353 
Neuencamp 234-313; 262-342; 263-
344; 331-407; 368-455; 391-483 
Raddagshausen 234-313 
Reinfeld 262-342; 262-343; 263-
344; 263-345; 331-407; 366-452; 
368-455 
Riddagshausen 262-342; 263-344; 
331-407; 368-455; 391-483 
Hermann II. 391-483 
Rossevelde 
Werner 119-221 
Scharnebeck 262-342; 262-343; 
263-344; 263-345; 331-407; 368-
455 
St. Pierre de Psalmody 
Deaux, Gauzelm 47-159; 48-161 
Stade 163-256; 366-452 
Hermann 120-222 








Lübeck 262-342; 263-344 
Adel 163-256 
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Beratung 77-187 
Diözese Hamburg-Bremen 31-141 
Diözese Magdeburg 31-141 
Rat 31-142 








































Mandeslo, Dietrich 434-519 
Mandeslo, Staties 434-519 





Hamburg 42-152; 327-401 





Anwalt 10-115; 50-163 
Hamburg 21-127 
Kendorp 











Villani, Petrus, Doktor des 
Rechts, päpstl. A., Dekan v. 
Gap 216-299; 229-309; 231-
310 
Haberti, Johann 2-110 








Augustiner 262-342; 368-455 
B 
Bäcker 10-115 
Groß, Wolf 10-115 
Honover, Bernhard 10-115 
Baron 77-186; 163-256 
Diözese Hamburg-Bremen 31-141 
Diözese Magdeburg 31-141 
Bauer 
Asfleth 
Buschere, Klaus 255-336 
Danquardes, Klaus 255-336 
Drewessone, Klaus 255-336 
Drewessone, Matthias 255-336 
Erikes, Henneke 255-336 
Hamet, Henneke 255-336 
Hobergeson, Dietrich 255-336 
Kempe, Radekin 255-336 
Rodeclaus 257-337 
Scheleke, Henneke 255-336 
Scroder, Heino 255-336 
Start, Heino 255-336 
Thidemanssone, Peter 255-336 
Billwerder 
Papendorf, Heinrich 73-179; 73-
180 
Scharpenberg, Tolemann 73-180 
Stekemest, Rederus 73-180 
Boberg 






Scharpenberg, Johann 218-301 
Heyneke 205-291 
Horst 
Bilenberg, Heinrich 362-449 
Kodik 
Ebbeke, Peter 362-448 
Schele, Nicolaus 362-448 
Langenbrück 
Hazewynkel, Stephan 257-337 
Schroder, Klaus 257-337 
Nincop 140-239 
Iuriesson, Arnold 179-267 
Pape, Albert 179-267 
Smyt, Bertold 176-263; 176-264 
Smyt, Borchard 176-263; 176-264 
Vrenvlet, Heinrich 179-266; 179-
267 
Nyenstad 
Hose, Copeke 314-385 












Haken, Johann 197-284 
Hamburg 
Wygen, Johann 197-284 
Pflichten 347-426 
Beauftragter 10-116 
Hamburg, Rat 21-127 
Opfer 186-273 
Papst 163-256 
Swintkrift, Martin, B. des Bischofs 






Hamburg 87-196; 87-197; 130-232 
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Kleidung 87-196; 87-197 
Konvent 87-196; 87-197; 130-232; 








Wynsen, Nicolaus 478-547 










St. Nikolai 349-432 
Priester 349-432 
Berater 
Dalym, Baldwin, B. von Erzbischof 












Baykensone, Radelof 315-386 
Bestätigung 21-128; 46-157 
Einkünfte 394-487 




Grote, Johann 315-386 
Hamburg 21-128; 46-157 
Salina, Hartwig 47-159; 48-162 
Handlungsfreiheit 50-163 





Reymerssone, Zagher 315-386 
Schäden 92-203 
Sinperssone, Reimer 315-386 
Stadt 251-329 
Stavoren 312-383 
Voghede, Matthias 315-386 
Wintberghe, Vogher 315-386 




Ellerbach, Burghard 278-356 
Avlona 
Valonensis, Peter 24-133 
Börglum 
Johannis, Magnus 98-208 
Brandenburg 
Schulenburg, Dietrich 292-365 
Brief 298-371 
Butrint 
Botrentonensis, Peter 24-132 
Cammin 












Dunensis, Gregor 24-133 
Dragonara 
Troja, Johann 24-132 
Eichstätt 
Bertold 128-229; 128-230 
Einigung 62-169; 62-170 
Fogya 




Volker 155-249; 258-338 
Hamburg 
Zuständigkeit 47-158; 48-161 
Hildesheim 








Neumarkt, Johann 76-183; 77-187 
Lübeck 262-343 
Cremon, Bertram 62-169; 223-
305 








Portitz, Dietrich (Theodor) 76-
184; 77-188 
Montauban 




Neumarkt, Johann 77-188 
Vlasim, Johann Ocko 76-183 
Vlasim, Johann Ocko 77-187 
Osnabrück 




Dorne, Volrad 2-110 
Evermodus 162-254 
Regensburg 




Nicolaus 250-325; 250-327 
Terbunia 
Rupella, Johann 24-133 




Horvathy, Paul 278-356 
Bistum 
Hamburg-Bremen 10-116; 23-130 

















Grimmeling, Mats 10-115 
Grimmeling, Peter 10-115 
Hamburg 
Bomes 404-495 
Bostecke, Conrad 382-474 
Gro
e






B. für Begräbnisse und 
Bestattungen der bedürftigen 
verstorbenen Priester, 
Geistlichen und die 
Angehörigen der Schulen 
326-398 









Altes Land 95-206 
Behinderung 347-425 
Beistand 252-332 
Belästigung 347-425; 347-426 
Bitte 347-426 
Braunsberg 
Bekemann, Johann 385-477 
Bekemann, Rocher 385-477 
Bremen 71-178 
Crusen, Johann 260-340 
Buxtehude 95-206 
Celle 
Dammann, Johann 235-314; 236-
314; 237-315; 238-316 




Hamburg 8-114; 20-125; 20-126; 21-
128; 22-130; 26-136; 28-138; 29-
139; 30-140; 31-141; 31-142; 34-
144; 42-152; 42-153; 43-154; 45-
156; 47-159; 48-161; 49-162; 50-
163; 51-164; 53-167; 54-167; 62-
170; 68-175; 93-204; 95-206; 145-
243; 184-271; 220-303; 221-304; 
228-308; 237-315; 252-332; 311-
382; 311-383; 316-388; 317-390; 
319-392; 347-425; 347-426; 396-
489; 401-493; 403-494; 433-518; 
434-519; 442-524; 444-525; 446-
526; 447-527; 448-527; 449-528; 
450-528; 452-529; 453-530; 455-
531; 457-532; 470-540 
Alsterpe, Ludeke 422-509 
Amelichusen, Ludolf (†) 348-428; 
348-429 
Amelinghausen, Ludolf 311-382 
Azendorp, Johann 311-382 
Barensteker, Eler 340-417 
Bekendorp, Ludolf, d.Ä. 311-382 
Bekendorp, Ludolf, d.J. 311-382 
Berchstede, Heino 311-382 
Berchstede, Marquard 159-251 
Beren, Werner 327-403; 328-405; 
329-406; 415-504 
Berghe, Heinrich 246-323; 257-
337 
Berghen, Helmig 178-266 
Berne, Johann 239-316 
Bickelstat, Dietrich 174-262 
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Blomberch, Nicolaus 382-475 
Blomenberch, Hellingbernus 
382-475 
Bogen, Heino 88-197; 88-198 
Brockehovet, Heinrich 353-437 
Broke, Ernst 311-382 
Brokenhovet, Helmig 311-382 
Bylzing, Johann 148-245 
Clavede, Marquard (†) 361-448 
Clinghspor 244-320 
Clinghsporn, Heino 178-266 
Cropelshagen, Johann 195-282 
Cruembeen, Heinrich 174-262 
Dankenicht, Heino 342-419 
Dannenberch, Bertold 143-242 
Druck 42-152 
Dützow, Heino 342-419 
Dysing, Peter 148-245 
Ecberti, Heinrich 342-420 
Ekle, Heino 142-241 
Elinghe, Tideke 390-482 
Emelke, Hartwig 311-382 
Erpmanne, Gerhard 422-509 
Eysen, Heino 311-382 
Fredebern, Copekin 195-282 
Gerberdes, Johann 410-498; 410-
499; 410-501 
Ghereke, Scheve 96-207 
Gholtbeke, Johann 342-420 
Ghultzowe, Arnold 379-471 
Gislinghe, Wulveken 240-317 
Goding, Marquard 224-305; 224-
306 
Gris, Eilmann 246-323; 257-337 
Gris, Klaus 246-323 
Gronen, Richard 350-433 
Grove, Richard 383-475 
Gultzow, Johann 306-377 
Hachede, Hartwig 277-355 
Hagen, Heinrich 410-499 
Hama, Friedrich 17-123 
Hamma, Heinrich 308-379 
Hamma, Vicke (†) 308-379; 308-
380 
Hamme, Heinrich 309-380 
Heino 212-296; 348-430 
Heyda, Helmig 341-418 
Heyda, Meinhard 348-430 
Heyde, Hennekin 261-341 
Heyde, Marquard 261-341 
Holste, Johann 191-278; 191-279; 
194-282; 206-292; 207-292 
Holsten, Johann 246-323; 257-
337 
Hoop, Heinrich 39-147 
Hoppener, Georg 178-266; 349-
431 
Hoppener, Jurges 422-509 
Horborch, Bertram 300-374 
Horne, Heino 306-378 
Horstmann, Bernhard 143-242 
Horstmann, Gerhard 143-242 
Hoyer, Albert 277-355; 300-374 
Hoyer, Heinrich 484-551 
Hoyer, Johann 482-550 
Kint, Heino 311-382 
Kistenmaker, Nicolaus 340-417 
Kistenmaker, Nicolaus (†) 340-
417; 340-418 
Kistenmaker, Willekin 340-417 
Knarrik, Heino 404-494; 404-495 
Knoke, Hintzeken 240-317 
Knubbe, Johann 472-542 
Krumben, Heinrich 327-403; 328-
405; 329-406 
Lambertes, Henneke 390-482 
Langelo 348-430 
Langelo, Alard 142-240; 191-278; 
191-279; 194-281; 206-291 
Luneborch, [...] 38-147 
Mildehove, Marquard 281-358 
Mildehovet, Marquard 352-436 




vede, Make 405-496 
Militis, Kersten 300-374 
Monte, Daniel 38-146; 38-147 
Monte, Heinrich 470-540 
Nanne, Eler 140-238; 140-239 
Netze, Johann 311-382 
Nigri, Albert 311-382 
Oven, Maes 363-450 
Oven, Maze 363-450 
Pinnenberg, Johann 195-282 
Plackschart, Klaus 410-500 
Plakschart, Nicolaus 177-264; 177-
265; 178-266 
Pryrock, Conrad 342-419 
Pultzen, Heino 143-242 
Půster, Johann 383-475 
Raboyze, Hermann 308-380 
Rode, Johann 294-367; 294-368 
Rode, Nicolaus 300-374 
Rodenborch, Johann 470-540 
Rodenborch, Ludolf 142-241 
Rughe, Make 70-176 
Sak, Johann 382-475; 470-540 
Sasse, Thidekin 174-262 
Schoke, Johann 418-506 
Schreye, Albert 355-439 
Scoldenvlet, Bertram 339-416 
Slůs, Johann 348-429; 348-430 
Somer, Heino 351-435 
Somer, Heinrich 244-320 
Sprinck, Johann 410-500 
Stade, Conrad 38-147 
Stadis, Nicolaus 311-382 
Stapelveld, Eylerd 422-509 
Sundis, Heinrich 379-471 
Swanke, Ludeke 418-506 
Tolner, Tiedemann 300-374 
Toppen, Gerhard 323-395 
Tornow, Klaus 393-486; 410-500 
Tzeven, Johann 340-417 
Upper Horne, Nicolaus 143-242 
Vloghelingh, Heino 387-479 
Vorat, Heino 343-421 
Vos, Dameke 67-173; 67-174; 151-
247 
Vos, Johann 306-377 
Wedelstorp, Vicko (†) 67-173 
Wildestorp, Hennekin 342-419 
Witte, Johann 244-320; 382-474; 
382-475 
Wolmers, Marquard 378-468 
Wort, Ludolf 181-269 
Wraket, Heino 342-420 
Wulfhagen, Bert 311-382 
Wygen, Eberhard 379-471 
Hannover 
Thureken, Hilmar 138-237 
Hersfeld 
Horstmann, Bernhard 209-294 
Hildesheim 
Frese, Hartmann 1-109 
Kiel 
Bremer, Johann 294-368 
Kosten 252-332 
Lübeck 324-396; 444-525 
Ulse, Dietrich 22-129 
Vorrad, Bertram 22-129 
Lüneburg 263-345; 368-456 
Haghen, Gottfried 263-344 
Hoyemann, Hans 263-344 
Lubberstede, Hermann 380-472 
Molen, Johann 263-344 
Molendinis, Dymar 386-478 
Molendino, Hartwig 458-532; 
458-533 
Schomaker, Jacob 458-532; 458-
533 
Schomaker, Johann 480-548 
Stoterogge, Bernd 486-552 
Vicke, Heinrich 94-205 




Bůchholt, Henneke, d.J. 293-366 
Buchold, Heinrich 318-391 
Iunghe, Gerd 318-391 
Junghe, Gerhard 293-366 
Prozess 31-141 
Raub 221-304 
Recht 31-142; 44-156; 77-186; 77-187; 
316-388; 317-390; 347-427 
Schäden 221-304; 347-425 
Stade 95-206 
Stadt 251-329 
Stavoren 316-388; 317-390 
Bisscop, Aernd 155-249 








Walmerstorf, Marquard 14-121; 




Schele, Jacob 271-352 
Hamburg 2-110; 6-112; 31-141; 45-
156; 46-157; 47-158; 47-159; 48-
161; 49-162; 51-164; 92-203; 116-
219; 181-270; 184-271; 203-289; 
223-305; 304-377; 312-383; 313-
384; 319-392; 322-394; 356-440; 
366-452; 385-477; 388-480; 392-
484; 392-485; 396-488; 401-493; 
402-493; 403-494; 412-502; 413-
503; 414-503; 416-505; 424-511; 
425-512; 426-513; 430-516; 431-
516; 432-517; 433-518; 435-520; 
436-521; 441-524; 442-524; 444-
525; 445-526; 446-526; 447-527; 
448-527; 449-528; 450-528; 451-
529; 452-529; 453-530; 455-531; 
456-531;랐457-532; 469-540; 
470-540; 482-550; 483-550; 485-
552 
Absolution 47-158 
Berghe, Heino 275-354 
Britzerdorf, Heinrich 10-115; 46-
157; 50-163 
Frantzoiser, Nicolaus 10-115 
Franzoyser, Nicolaus 44-155; 46-
157; 50-163 
Freilassung 47-158 
Hanstede, Ludeke 410-500 
Holdenstede, Ludeke 275-354; 
308-380; 325-397; 365-452; 
410-500 
Holdenstede, Ludolf 159-251; 281-
358; 378-468 
Hoop, Heinrich 10-115; 43-154; 
46-157; 50-163; 122-224; 190-
278 
Horborch, Bertram 154-249; 168-
259; 309-380; 325-397; 353-
437; 378-468; 382-475; 406-
497; 410-499 
Hoyer, Heinrich 122-224; 154-249 
Hoyer, Johann 427-514; 435-520; 
473-543; 474-544; 479-547; 
481-549 
Miles, Kersten 275-354; 325-397; 
406-497; 433-519; 474-544 
Militis, Christian 281-358; 294-
367; 299-372; 337-414; 378-
468; 382-475 
Militis, Johann 10-115; 46-157; 50-
163; 129-231 
Militis, Johann (†) 330-407 
Monte, Heino (†) 386-478 
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Monte, Heinrich 47-158; 47-159; 
122-224; 154-249; 168-259; 
281-358 
Monte, Heinrich (†) 334-411 
Schreye, Marquard 433-519; 479-
547; 481-549 
Stendal, Heinrich 10-115 
Uppenperde, Dietrich 46-157; 50-
163; 122-224 
Uppenperde, Tiedemann 44-155 
Wyghersen, Werner 159-251 
Ybing, Heino 309-380; 325-397; 
378-468 
Ybing, Heinrich 299-372 
Krempe 102-210 
Grevenkop, Dietrich 187-275; 188-
276 
Gris, Klaus 476-546 
Grŷs, Nicolaus 293-365 
Hadeler, Johann 187-275; 188-276 
Scowenborch, Nicolaus 102-210 
Lübeck 392-484; 392-485; 444-525 
Pepersak, Hartmann 275-354; 
283-360 
Pertzeval, Johann 234-313; 283-
360 
Plescow, Jacob 234-313; 251-329; 
275-354 
Lüneburg 331-408 
Garlop, Otto 474-544 
Hoyke, Albert 234-313 
Lange, Johann 473-543 
Molen, Albert 473-543; 474-544 
Viscule, Heinrich 474-544 
Viscule, Johann 234-313 
Nigestad 
Bocholt, Dietrich 357-442 
Steer, Bertold 357-442 
Nygenstad 




Wulflam, Bertram 251-329 
Wismar 
Bukowe, Andre 14-122 
Darghetzowe, Johann 14-122 
Vichele, Johann 14-122 
Walmerstorf, Hermann 14-122 
Burggraf 
Magdeburg 









Einkünfte 67-173; 318-391; 343-421; 
348-429 
Hamburg 67-173; 133-234; 148-245; 
176-263; 180-268; 195-282; 241-
318; 245-322; 253-334; 261-341; 
266-347; 277-355; 299-372; 318-
391; 326-398; 330-407; 350-434; 
351-436; 374-462 
St. Katharinen 306-378; 335-412; 
348-429 
St. Marien 294-368; 337-414; 
340-418; 341-419; 342-420; 
348-430; 355-440; 370-458; 
379-470; 381-473; 382-474; 
383-475; 387-479; 404-495; 
472-542 
St. Nikolai 294-368; 343-421; 
349-432; 472-542 
St. Petri 327-401; 327-402; 328-



















Raud, Heinrich 259-338 
Bardowick 72-179; 120-222; 163-256; 
262-342; 263-344; 366-452; 368-
455; 391-483 
Braunschweig 262-342; 263-344; 
368-455; 391-483 
Mechow, Ludolf 366-452; 391-
483 
Ulser, Heyso 120-222 
Wendtlstedt, Roland 338-415 
Bremen 120-222; 366-452 
Brockwedel, Dietrich 320-393 
Hermann 320-393 
Oldenburg, Mauricius 118-220 
St. Ansgar 163-255 
St. Petri 163-255 
Einverständnis 293-366; 326-398; 
327-400; 327-401; 329-406; 349-
432; 375-463; 381-473; 387-479 
Eutin 391-483 
Gap 
Villani, Petrus, Doktor des 
Rechts, päpstl. Auditor, D. v. 
Gap 216-299; 229-309; 231-
310 
Gehorsam 337-414 
Hamburg 12-120; 23-130; 31-141; 47-
158; 47-159; 48-161; 49-162; 50-
163; 51-164; 87-196; 87-197; 92-
203; 119-221; 160-252; 223-305; 
232-311; 262-342; 262-343; 263-
344; 263-345; 268-349; 293-365; 
293-366; 304-377; 318-390; 318-
391; 326-398; 327-400; 327-401; 
327-402; 328-405; 329-406; 349-
432; 357-441; 358-442; 359-444; 
360-445; 366-452; 370-458; 373-
460; 374-461; 374-462; 375-463; 
375-464; 375-465; 378-468; 381-
473; 390-482; 391-483; 391-484; 
404-495; 415-504 
Abwesenheit 12-120 
Campe, Johann 7-113; 12-117; 20-
125 
Genehmigung 12-120 
Greseke, Johann 24-133; 42-150; 
44-155; 45-156; 47-159; 59-168; 
67-173; 67-174; 68-174; 72-179; 
73-179; 76-183; 78-190; 86-195; 
87-197; 93-204; 94-205; 96-
206; 112-216; 112-217; 168-259 
Horborch, Wilhelm 129-231; 133-
233; 133-234; 134-234; 136-
235; 137-236 
Militis, Werner 10-116; 12-120; 25-
135; 264-346; 266-347; 269-
350; 277-355; 281-358; 294-
367; 299-371; 299-372; 302-
375; 303-376; 304-376; 306-
377; 310-381; 327-399; 327-
401; 327-402; 328-403; 328-
404; 329-405; 330-407; 332-
409; 335-411; 337-414; 339-
416; 340-417; 341-418; 343-
421; 348-428; 349-430; 349-
431; 349-432; 350-433; 351-
435; 355-439; 362-448; 365-
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452; 375-462; 375-463; 375-
464; 378-467; 379-468; 379-
470; 381-472; 382-474; 382-
475; 383-475; 383-476; 386-
478; 387-479; 388-480; 391-
483; 394-487; 395-488; 397-
489;랐398-490; 399-491; 
404-494; 408-498; 411-501; 
429-515; 467-538; 468-539; 
470-540; 472-542; 481-549; 
486-552 
Schäden 31-142 
Schauenburg, Bernhard 117-220 
St. Jacobi 337-414 
St. Katharinen 306-378 
Hildesheim 
Advocati, Heinrich 163-255; 163-
256 
Lübeck 163-256; 262-343; 263-345; 
366-452; 391-483 
Attendorn, Eberhard 311-382; 
320-393; 322-394; 338-415 
Dietrich 23-130; 23-131 
Gutzkow, Johann 391-483 
Klendenst, Johann 120-222; 234-
313; 283-360 
Wittingen, Dietrich 7-113; 40-148 
Minden 
Albert 132-233 
Dumen, Friedrich 229-309; 231-
310; 231-311 
Nachfolger 326-398 
Ramelsloh 29-139; 120-222; 163-
256; 262-342; 263-344; 366-452; 
368-455; 391-483 
Ratzeburg 163-256; 391-483 
Schwerin 163-256; 366-452; 391-483 
Stellvertreter 328-405 
Urteil 381-473 




Hamburg 23-130; 114-218; 115-219; 







Bok, Hennekin 311-382 
Deyke, Radekin 311-382 
Pape, Hermann 311-382 
Erzbischof 311-382 
Hamburg 42-152; 252-332 
Haseldorf 75-181 
Holstein 
Helbeke, Jordan 53-167 
Tynappel, Rolf 35-145 
Wylstermann, Gerhard 35-145 
Hüter 313-384 
Neuwerk 313-384 












Avignon 40-148; 259-339 
Beamte 347-426 
Braunschweig-Hildesheim 186-272 
Bremen 47-160; 48-161; 48-162; 51-
165; 73-180; 75-181; 92-202; 92-
204; 138-238; 163-256; 195-282; 
200-286; 201-287; 202-288; 210-
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294; 214-298; 244-320; 259-339; 
259-340; 262-342; 306-377; 311-
382; 318-390; 320-393; 347-425; 
347-426; 347-428; 354-438; 357-
441; 357-442; 358-442; 360-445; 











Halberstadt 262-343; 368-455 
Hamburg 73-180; 259-339 
Adel 31-141 
Hamburg-Bremen 30-140; 31-141 
Havelberg 366-452 
Hildesheim 262-342; 368-455 
Kammin 92-202 
Köln 111-215; 231-311 
Konzil 347-427 
Lübeck 111-215; 253-334; 262-342; 
311-382; 366-452; 368-455 




Minden 138-237; 138-238; 201-287; 




Nîmes 47-160; 48-162 
Osnabrück 311-382; 320-393; 322-
395; 364-451; 366-452 
Paderborn 92-201 
Prälat 347-428 
Ratzeburg 201-287; 259-340; 311-
382; 322-395; 366-452; 458-532; 
472-542 
Richter 186-274 
Roskilde 262-343; 368-455 
Schleswig 366-452 
Schwerin 111-215; 148-245; 262-342; 






Verden 92-202; 138-237; 143-241; 
179-266; 262-342; 268-349; 281-






Stadis, Wilhelm 210-294 
Hamburg 6-112; 17-123; 26-136; 226-
308; 234-313; 244-321; 310-381 
Biscop, Heinrich 117-220 
Bosman, Alanus 17-123 
Buckenhagen, Erhard 117-220 
Crumbek, Jacob 117-220 
Cusvelt, Heinrich (†) 486-552 
Growel, Willer 474-544 
Hachede, Hartwig 410-500 
Holden, Johann 255-335 
Holt, Hermann 117-220 
Nanne, Johann 410-501 
Plescow, Johann 117-220 
Rykstorp, Wulf 17-123 
Wygen, Johann 333-410 
Hameln 
Krevet, Hermann 333-410 
Lübeck 234-313 
Crumbek, Jacob 234-313; 276-354 
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Witing, Ludolf 376-466 








Bardowick 262-342; 263-344; 368-
455; 391-483 
Befehle 49-163; 347-428 
Beratung 303-376 
Braunschweig 262-342; 263-344; 
331-407; 368-455; 391-483 
Bremen 114-218; 115-219; 118-220; 
119-221; 163-255 
Brief 298-371 
Einigung 45-156; 94-205 
Einkünfte 163-256 
Einverständnis 293-366; 326-398; 






Hamburg 2-110; 6-112; 7-113; 10-116; 
12-117; 12-118; 12-119; 12-120; 20-
125; 20-126; 23-130; 25-134; 26-
135; 31-141; 31-142; 31-143; 35-145; 
37-146; 40-148; 42-150; 42-152; 
42-153; 44-155; 44-156; 45-156; 
47-158; 47-159; 48-161; 49-162; 
50-163; 51-164; 52-166; 59-168; 
64-172; 67-173; 67-174; 68-174; 
68-175; 73-179; 76-183; 81-192; 
82-193; 83-193; 84-194; 85-195; 
86-196; 87-197; 92-202; 92-203; 
93-204; 93-205; 94-205; 96-206; 
101-209; 111-215; 112-216; 112-217; 
114-218; 115-219; 118-220; 119-221; 
120-222; 129-231; 131-232; 132-
233; 134-234; 136-235; 137-236; 
138-237; 140-238; 140-239; 141-
240; 148-245; 159-251; 160-252; 
163-256; 164-257; 180-267; 186-
272; 190-278; 191-278; 191-279; 
198-285; 203-289; 203-290; 204-
290; 218-301; 223-305; 224-305; 
224-306; 232-311;랐232-312; 233-
312; 234-313; 241-318; 245-322; 
253-333; 253-334; 259-339; 262-
342; 263-344; 264-346; 266-347; 
266-348; 268-349; 269-350; 277-
355; 293-365; 293-366; 294-367; 
294-368; 299-371; 299-373; 302-
375; 303-376; 304-376; 304-377; 
306-377; 306-378; 306-379; 310-
381; 318-390; 318-391; 326-398; 
327-399; 327-400; 327-401; 327-
402; 327-403; 328-405; 329-406; 
330-407; 332-409; 335-411; 335-
412; 336-413; 337-414; 339-416; 
340-417; 340-418; 341-418; 341-
419; 343-421; 344-421; 344-422; 
345-423; 348-428; 348-
429;랐348-430; 349-430; 349-
432; 349-433; 350-433; 350-434; 
350-435; 351-435; 351-436; 353-
437; 354-438; 355-439; 355-440; 
357-441; 358-442; 358-443; 359-
444; 359-445; 360-445; 360-446; 
362-448; 362-449; 364-450; 366-
452; 370-458; 373-460; 374-461; 
374-462; 375-463; 375-464; 375-
465; 377-467; 378-467; 378-468; 
379-468; 379-469; 379-470; 381-
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472; 381-473; 382-474; 382-475; 
383-476; 386-478; 387-479; 389-
481; 390-482; 391-483; 391-484; 
394-487; 395-488; 397-489; 398-
490; 399-491; 400-492; 404-
494; 404-495; 406-496;랐408-
498; 411-501; 415-504; 421-508; 
421-509; 429-515; 432-517; 435-
520; 467-538; 468-539; 470-540; 
470-541; 472-542; 472-543; 481-
549; 486-552 
Audienz, Kaiser 31-141 
Beschwerde 42-152 















Prozess 26-135; 47-158 
Ramelsloh 262-342; 263-344; 368-
455; 391-483 
Ratzeburg 234-313; 391-483 
Recht 389-481 
Schutz 395-488 
Schwerin 234-313; 391-483 
Sitz 253-334 
Stellverteter 306-377 
Stellvertreter 148-245; 190-278; 191-
278; 218-301; 224-305; 241-318; 
259-339; 264-346; 266-347; 269-
350; 277-355; 283-360; 294-367; 
302-375; 303-376; 304-376; 330-
407; 332-409; 335-411; 337-414; 
339-416; 340-417; 341-418; 343-
421; 348-428; 350-433; 351-435; 
355-439; 366-452; 379-468; 381-
472; 382-474; 386-478; 387-479; 
399-491; 404-494; 408-498; 
429-515; 472-542 
Streit 45-156; 48-161; 49-162; 50-
163; 94-205 
Vasall 163-256 



















Bremen 31-141; 218-302 
Albert 95-205; 114-218; 115-219; 
118-220; 119-221; 130-232; 134-
234; 141-240; 165-257; 192-
279; 193-280; 197-284; 199-
285; 200-286; 201-287; 202-
288; 210-294; 211-295; 213-
296; 214-297; 219-302; 259-
339; 260-340; 290-364; 311-
382; 311-383; 322-394; 326-
397; 326-398; 347-424; 347-
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426; 347-427; 347-428; 419-
507 
Ansgar 326-398 
Arnsberg, Gottfried 6-112; 7-113; 
24-133; 40-148; 59-169; 63-171; 





Damascensis, Galfried 24-132 
Diener 311-382 
Einverständnis 75-181 






Nicolaus 250-325; 250-327 
Magdeburg 31-140 
Brünn, Peter 291-364 
Hessen, Otto 62-170 
Mainz 
Gerlach 128-230 
Meissen, Ludwig 77-188 
Nazareth 
Nazarenus, Richard 24-132 
Neopatras 
Neopatrensis, Jacob 24-132 
Pflichten 347-426 
Prag 
Jenstein, Johann 288-362 
Pardubitz, Ernst 76-183; 77-187 












Erzdiakon 311-382; 322-394 
Diözese 347-428 
Eiderstedt 
Braunschweig, Bertold 119-221 
Salzhausen 
Salina, Hartwig 269-350 
Erzkämmerer 
Römisches Reich 




Römisches Reich 77-189 
Erzmarschall 
Römisches Reich 







Crøsike, Hennekin 170-260 
Oom, Henneke 10-115 
Swerting, Nicolaus 10-115 
Fischverkäufer 
Heino 10-115 
Stoter, Heino 10-115 
Fleischer 
Bilsing, Johann 10-115 
Hamburg 
Pryrock, Conrad 342-419 
Vuer, Reimer 382-474 
Strote, Reiner 10-115 
Franziskaner 
Hamburg 20-125; 20-127; 342-420 
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Brunswik, Heinrich 20-127 
Brunswik, Johann 20-127 
Gardian 20-125; 20-127 
Hamburg, Willekin 20-127 
Liume, Nicolaus 20-127 
Osta, Augustin 20-127 
Otheslo, Jacob 20-127 
Razeborch, Eghard 20-127 









Mecklenburg 31-141; 392-484 
Rügen 
Sambor 112-216 
Wizlaw III. 25-134; 112-216 






















Güter 42-151; 326-398 
Hamburg 28-138; 29-139; 42-152; 
42-153; 47-158; 47-159; 50-163; 
193-281; 326-398 










Munt, Friedrich 10-115 





Boytin, Johann 35-145 
Kosten 20-126 












Hamburg 42-152; 298-371 
Häufigkeit 347-428 
kanonisch 259-339 
Kirche 20-126; 42-152 
Kurie 46-157 
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Doneldey, Heinrich 71-177 
Duldung 392-485 
Hamburg 92-203; 252-333 
Attendorn, Gerhard 217-300 
Nachtraven, Johann 217-300 
Osenbrugge, Hermann 217-300 
Rughe, Johann 217-300 
Tzurowe, Johann 217-300 
Veene, Gerlach 217-301 
Zeghevrid, Nicolaus 217-300 
Stavoren 
Bere, Simon 312-383; 317-389 





Geschworener 357-442; 374-462 
Altenbruch 
Brand by dem nyen Weghe, 
Johann 220-303 
Bremer, Alverich 220-302 
Kleyvoet, Marquard 220-302 
Lange, Poit 220-302 
Lynow, Heinrich 220-302 
Lynow, Klaus 220-302 




Bolleke, Wilke 221-304 
Campe, Johann 221-304 
Jacob 221-304 
Ord, Henneke 221-304 
Peter 221-304 
Tede, Heinrich 221-304 
Vicke, Henneke 221-304 
Wolderich 221-304 
Wolderik, Offe 221-304 
Wolderik, Peter 221-304 








Einkünfte 327-402; 379-470 




Bone, Otto 10-115 




Zoltwedel, Johann 375-463 
Graf 163-256; 268-349 
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Abgaben 310-381; 333-410 
Anhalt-Bernburg 
Heinrich IV. 62-170 
Anhalt-Zerbst 
Albrecht II. 62-170 
Ansprüche 310-381 
Arnsberg 
Friedrich II. 162-254 
Bayern 







Siegfried I. 162-254 
Bote 303-376 
Brief 258-338; 303-376 
Bruchhausen 
Otto III. 401-493; 440-523; 455-
531 
Dannenberg 
Volrad I. 162-254 
Delmenhorst 










Wilhelm I. 155-249 
Holstein 31-141; 75-182; 244-320; 
269-350; 303-376; 405-496 
Adolf 285-361; 374-461 
Adolf II. 162-254 
Adolf IX. 75-181; 84-194; 85-195; 
187-275; 188-276; 240-317; 
253-333; 253-334; 323-395; 
325-396; 365-451 
Adolf IX. (†) 389-481; 400-492; 
435-520 
Adolf IX. (Junker) 35-145; 41-150 
Adolf VII. 20-125; 20-126; 20-127; 
22-129; 22-130; 42-151; 123-
225; 154-249; 377-466 
Adolf VII. (†) 308-380 
Adolf VIII. 65-172; 75-181; 95-205; 
154-249; 482-550 
Adolf VIII. (†) 427-514 
Adolf VIII. (Junker) 53-167 
Adolf X. (Junker) 434-519 
Albert 400-492; 435-520 
Albrecht 400-492; 435-520 





Gerhard I. 162-253 
Gerhard II. 38-147 
Gerhard III. 17-123 
Heinrich II. 11-116; 17-123; 62-170; 
75-181; 99-208; 107-213; 124-
226; 125-226; 126-227 
Johann I. 162-253 
Johann III. 22-129; 22-130; 35-145; 
37-146; 38-147; 41-149; 41-150; 
65-172; 75-181; 85-195; 307-
379; 325-397; 482-550 
Johann III. (†) 427-514; 484-551 
Nicolaus 11-116; 17-123; 75-181; 
99-208; 107-213; 290-364; 
379-469; 389-481; 400-492; 
435-520 
Otto 196-283 
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Otto I. 154-249; 310-381; 333-410; 
384-476; 432-517; 434-519; 
435-520 













Burghard II. 76-185; 77-188 
Meißen 
Wilhelm I. 76-185 
Montfort 
Heinrich IV. 76-185; 77-188; 128-
230 
Oldenburg 
Dietrich (Junker) 440-523; 443-
525 










Renten 269-350; 427-514 
Reventlow 276-354 
Rhein 
Ruprecht I. 76-184 




Gunzelin I. 162-255 
Otto I. 62-170 
Steuern 333-410 
Tecklenburg 






Bertold II. 162-254 
Vorschlag 240-317 
Woeltingerode 
Ludolf I. 162-255 
Zeugen 77-188 




















Meister 46-157; 50-163 
Handwerker 
Amtsvorsteher 10-116 
Lamberti, Lambert 10-115 
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Vlamingh, Henneke 10-115 
Yendorp, Hermann 10-115 





Willekin 20-126; 20-127 
Hauptleute 
Altes Land 90-199; 396-488 
Hadeln 469-540 
Hamburg 412-502; 413-503; 414-503 
Häuptling 
Pilsum 
Beninga, Affo 79-191; 108-213 
Hauptmann 
Aalholm 
Kule, Kersten 250-325 
Scacht, Heinrich 250-328 
Aarhus 
Niclesson, Torkel 250-326 
Åhus 
Niclesson, Torkel 250-326 
Bornholm 
Askilsson, Peter 250-326 
Dänemark 
Pudbusk, Henning 250-325; 250-
327 
gorgø 
Bornsson, Olaf 250-327 
Haderslev 
Wittecop, Johann 250-328 
Holbæk 
Buge, Bent 250-325 
Kalundborg 
Olavisson, Jacob 250-327 
Kalvø 




Eslulsson, Peter 250-326 
Lindholm 
Niclesson, Peter 250-326 
Yosepesson, Heinrich 250-327 
Nebbe 
Molteke, Vicke 250-325 
Neuwerk 313-384 
Nyborg 
Molteke, Heinrich 250-325 
Ørkild 
Kabolt, Heino 250-325 
Kotelsborger, Henning 250-325 
Orsteen 
Puder, Tuke 250-326 
Ravensburg 
Buggenhagen, Degener 250-328 
Sjöborg 
Nikolsson, Erik 250-327 
Tranekær 
Meynerstorp, Henning 250-325 
Varberg 
Molteke, Kurt 250-325; 250-327 
Vesborg 
Osten, Heinrich 250-325 
Vordingborg 
Tirbach, Johannes 250-325 
zeborch 






Wachendorp, Zweder 322-395 






Visconti, Barnabas 259-339 
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Visconti, Galeazzo 259-339 
Meinersen 





Gebiet des Herzogs von 
Braunschweig 26-136; 28-138 
Gebiet, deutsche Herrschaft 26-136 
Herzhorn 339-416 
Herzog von Sachsen und Bayern 
162-254 
Holstein 417-506; 418-507 
Land 353-437 
Norwegen 251-329; 251-330 
Pfannen 327-400; 394-487; 395-








Herzog 77-186; 163-256 
Banner 444-526 
Bayern u. Sachsen 




Ernst I. 119-221 
Friedrich 440-523 
Heinrich 162-254; 410-500 
Herrschaftsgebiet 26-136; 28-138 
Ludwig 95-205 
Magnus II. 410-499; 410-500; 
410-501 
Magnus II. (†) 237-315 
Wilhelm 26-135; 26-136; 28-137; 
28-138; 95-205; 145-243 
Wilhelm II. 101-209 
Braunschweig-Lüneburg 
Bernhard 441-524; 442-525; 443-
525; 444-526; 445-526; 446-
526; 447-527; 448-527; 449-
528; 450-528; 451-529; 452-
529; 453-530; 455-531; 457-532 
Braunschweig-Lüneburg-
Wolfenbüttel 
Heinrich 441-524; 442-525; 443-
525; 444-526; 445-526; 446-
527; 447-527; 448-528; 450-





Heinrich VIII. 128-229 
Einigung 62-170; 424-511 
Falkenberg 










Lettow 272-352; 298-371 
Lüneburg 31-141; 270-351; 440-523 
Otto 234-313 
Wilhelm II. 234-313 
Mecklenburg 31-141 
Albert II. 62-170; 62-171; 113-217 
Oppeln 





Barnim VI. 440-524; 450-528; 
450-529; 454-530 
Wartislaw VIII. 440-523; 450-
528; 454-530 
Sachsen 31-141 
Albert III. 68-174 
Albrecht V. 68-174; 74-180; 95-
206 
Erich I. 30-140; 93-204; 208-293; 
424-511 
Erich II., d.J. 22-129; 68-174; 101-
209 
Erich III., d.Ä. 275-354 
Erich IV., d.J. 173-261; 265-346; 
265-347; 270-351; 301-374 
Johann II. 68-174 
Rudolf II. 62-170; 76-184; 77-188; 
128-229 
Vorgänger 93-204 
Sachsen und Bayern, Herrschaft 
162-254 
Sachsen, Amtmann 301-374 
Sachsen-Lauenburg 
Albert III. 161-253 
Johann II. 161-253 
Sachsen-Lüneburg 
Albrecht 235-314; 238-315 
Sachsen-Wittenberg 
Albrecht 235-314; 238-315 
Schleswig 
Gerhard V. 435-520 
Gerhard VI. 389-481 
Stettin 
Kasimir III. 128-229 
Teschen 















St. Nikolaus 331-407 
Braunschweig 
Marien-H. 368-455; 391-483 
Hamburg 
Heilig-Geist-H. 39-147; 41-149; 
41-150; 44-156; 72-179; 129-
231; 339-416; 408-498 
Hl. Geist 129-231 




344; 331-407; 368-455 
Privilegien 44-156 
Schwerin 











Adolf IX. (Graf) 41-150 
Jurat 
Hamburg 46-157; 50-163 
Hasselwerder 182-270 
Byeman, Heinrich 182-270 
Meyer, Albert 182-270 
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Ächtung 77-187; 78-190 
Anhörung 77-186 
Anklage 31-141; 75-181 
Audienz, Domkapitel Hamburg 31-
141 
Bann 76-183; 77-187 





Friedrich I. Barbarossa 162-255 





Karl IV. 75-181; 75-182; 76-183; 77-
186; 77-187; 77-188; 78-190; 127-
227; 127-228; 164-257 
Kirche 31-141 




Pflichten 31-141; 77-186 
Recht 347-425 
Reich 251-329 
Römisches Reich 31-141 




Untergebene 78-190; 251-329 
Unterstützung 164-257 
Urkunde 77-187 














Hamburg (Kirche) 81-192 
Domkapitel 180-268 
Hamburg 156-250; 180-268 






Wilharcicz, Iesco 76-185 
Kannengießer 
Hamburg 
Cannengheter, Dietrich 10-116 
Cron, Eckbert 10-116 
Kanonikat 132-233 
Abwesenheit 40-148 













Anwesenheit 203-289; 281-358; 
299-373 
Augsburg 
Swintkrift, Martin 278-356 
Bamberg 
Saxo, Johann 164-257 
Bardowick 262-342; 263-344; 331-
407; 368-455 
Braunschweig 262-342; 263-344; 
331-407; 368-455 
Reyneke, Johann 368-456 
Reyneri, Johann 366-453 
Bremen 77-186 
Crispi, Benedikt 244-320; 244-
321; 245-322 
Hake, Paul 42-153; 44-156; 216-
299; 216-300 
Hoetnatle, Johann 320-393 
Leesmona, Johann 320-393 
Schenen, Herbord 320-393 
Scolasticum, Johann 320-393 




Campe, Lüder 25-135 
Hamburg 20-126; 30-140; 42-150; 
59-168; 137-236; 140-238; 140-
239; 176-263; 203-289; 203-290; 
204-290; 206-292; 219-302; 244-
320; 244-321; 245-322; 253-334; 
261-341; 262-342; 263-344; 281-
358; 299-372; 331-407; 350-434; 
378-468; 381-473 
Advokat, Heinrich 20-125 
Albus, Heinrich 20-125; 25-135 
Bernardi, Bernhard 366-453 
Boden, Heinrich (†) 350-433 
Brunswick, Daniel 85-195 
Cremon, Bertram 20-125 
Crumbek, Jacob 111-215 
Crůmbek, Peter 51-164 
Cusvelt, Heinrich 7-113; 51-164; 
112-216; 148-245; 190-278 
Greseke, Johann 25-135; 159-251; 
180-267; 245-321; 245-322; 
281-358 
Haken, Johann 112-216 
Herdesloo, Otto 411-501 
Hof 20-126 
Holdenstede, Johann 148-245; 
189-277; 281-358 
Holt, Hermann 25-135; 81-192 
Krumbek, Peter 111-215 
Militis, Werner 20-125 
Mund, Heinrich 327-403; 328-
405; 329-406 
Muringen, Conrad 112-216 
Osenbrugge, Albert 112-216 
Plescow, Johann 7-113 
Ponte, Hildemar 7-113 
Rokesberch, Albert 327-403; 328-
405; 329-406; 375-465; 381-
474 
Salina, Hartwig 51-164; 244-320; 
244-321; 269-350; 281-358; 
302-375 
St. Marien 383-475; 387-479 
St. Petri 327-402; 375-464 
Updemperde, Johann 397-489 
Wantzenberge, Johann 479-547; 
480-548 
Wige, Johann 379-468; 379-469; 
379-470 
Witing, Ludolf 281-358; 327-403; 
328-405; 329-406; 375-465; 
381-474 
Witing, Ludolf (†) 411-501 
Hamburg 137-236 
Herslo, Otto 429-515 
Körperverletzung 77-187 
Lübeck 
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Crumbek, Jacob 111-215 
Gerhard, Nicolaus 7-113 
Hake, Paul 42-153; 44-156 
Warendorpe, Gottfried 231-311 
Wincembergh, Hermann 25-135 
Wlomen, Gerhard 7-113 
Magdeburg 77-186 




Nyendorp, Johann 362-448; 362-
449 
Nyendorp, Johann 346-424 
Pfründe 203-289 






Campe, Johann 25-134 




Verden 262-342; 263-344 
Zahlung 299-373 
Kantor 311-382; 322-394 
Bardowick 72-179; 366-452 
Hamburg 12-120; 49-162; 51-164 
Abwesenheit 12-120 
Cusvelt, Heinrich 277-355; 327-
403; 328-405; 329-406; 330-
407; 375-465; 381-473; 411-501; 
429-515 
Cusvelt, Heinrich (†) 486-552 
Witing, Ludolf 7-113; 44-155; 51-
164; 51-165; 59-168; 81-192; 
112-216; 114-218; 115-219; 134-
234; 137-236; 190-278 
Wytingh, Ludeke 121-223 
Lübeck 163-256; 366-452 
Minden 
Westfal, Lubbert 259-339 
Schwerin 163-256; 366-452 
Xanten 
Vodronio, Helia 259-339 
Kanzler 
Erzbistum Hamburg-Bremen 
Braunschweig, Bertold 119-221 
Holstein 
Boytin, Johann 35-145 
Kaiser 77-188 
Monteruc, Petrus, Kardinal, Vizek. 
des Papstes, Titularpriester St. 
Anastasia 92-202; 92-204 
Papst, Vizek. 92-202 






Dewysal, Johann 322-395 
Druchteleno 119-221 
Petter, Johann 320-393 
Bremervörde 
Radegast, Heinrich 119-221 
Buckenhagen, Eghard 85-195 
Einkünfte 367-454 
Einsetzung 20-126; 42-153 
Hamburg 20-126; 42-153 
Bosman, Alanus 10-115; 10-116; 
46-157 
Campe, Johann 11-116; 11-117 
St. Jacobi 367-454 
St. Marien 404-495 
St. Petri 327-401; 375-464 
Wunstorf, Johann 50-163; 51-165 
Hannover 
Bordere, Konrad 138-237 
Hamburger Threse 
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Rastede, Ulrich 138-237 
Reuwerdessen, Johann 138-237 
Kosten 20-126 
Krempe 










Petrus, Vizekanzler d. Papstes, 








Déaulx, Bertrand 47-158; 47-159; 
47-160; 48-160; 48-161; 49-
162; 51-164; 51-165 
Kardinalspriester 
Rom 2-110 
Alberti, Stephan 2-110 
Kaufleute 26-136; 54-167; 71-178; 113-
217; 120-222; 127-227; 127-228; 147-
244; 186-273; 251-330; 347-426 
Abgaben 127-228 




Behinderung 347-425; 433-518 
Beistand 347-427 

















Freiheiten 8-114; 71-177; 71-178; 251-
330 
Freilassung 18-125 
Geleit 208-293; 221-304 
Gemeinschaft 68-175; 71-177; 385-
477 
Gerichtsbarkeit 316-388; 317-390 
Gewohnheiten 251-330 
Gotland 162-254 
Güter 243-320; 315-386 
Hadeln 68-174 
Hamburg 43-154; 135-235; 221-304; 
316-387; 316-388; 317-389; 317-
390; 347-425; 433-518 
Hanse 18-124; 71-177; 71-178 







Privilegien 71-177; 251-330 
Raub 78-190; 220-303; 221-304 
Recht 162-254; 243-320; 316-387; 
317-389 




Schäden 71-178; 221-304; 347-425 
Schiffbruch 243-320 
Schutz 8-114; 68-175; 71-178; 147-
244; 208-293; 282-359; 316-388; 
317-390; 433-518 
Schweden 217-301 
Stadt 251-329; 251-330 












Curtoys, Richard 18-124 
Festnahme 237-315; 238-316 
Gokynthorp, Ludekin 18-124 
Gustwod, Johann 18-124 
Heyth, Ludekin 18-124 
Hulse, Heinrich 18-124 
Osenbrugge, Husekin 18-124 
Rammesberugh, Johann 18-124 
Ryngsted, Johann 18-124 




Lubicke, Ludekin 148-245 
Kuleman, Dietrich 10-115 
Vletemann, Johann 10-115 
Kirche 199-285; 200-286; 202-288; 211-
295; 214-297 
Abgaben 77-186 










Ausschluss 201-287; 202-288 
Ausstattung 165-257 
Avignon 229-309 
St. Agricoli 40-148 
Bamberg 
St. Stephan 164-257 
Bann 21-128; 40-148; 141-240; 347-
427 
Bardowick 72-179; 163-256; 366-
452; 368-455; 391-483 
St. Peter und Paul 262-342; 263-
344 




Bekanntmachung 77-187; 201-287 
Belastungen 391-483 
Beleidigungen 47-158 
Besitz 42-152; 44-155; 77-186; 470-
541 












St. Blasius 120-222; 163-256; 186-
272; 262-342; 263-344; 331-
407; 338-415; 366-452; 368-
455; 391-483 
St. Cyriaci 366-453; 368-456 
St. Martin 366-453; 368-455; 
391-483 
Bremen 42-153; 198-285; 201-287; 
229-309; 320-393; 366-452 
St. Ansgar 163-255; 320-393; 322-
395; 366-452 
St. Marien 320-393; 322-395 
St. Martin 320-393; 322-395 
St. Stephan 320-393 
St. Willehad 322-395 
Buxtehude 311-382 
Eid 50-163 










Freiheiten 20-126; 28-138; 29-139; 





Gericht 20-126; 42-152 






Groden 171-260; 369-457; 425-513 
Güstrow 25-134; 25-135 
Güter 31-141; 42-152; 44-155; 44-156; 
77-186; 191-279; 244-320 
Hamburg 6-112; 12-117; 12-120; 20-
126; 23-130; 24-133; 25-134; 28-
138; 31-141; 31-142; 37-146; 40-
148; 42-150; 42-152; 42-153; 44-
155; 44-156; 45-156; 47-159; 48-
161; 48-162; 49-162; 50-163; 51-
164; 51-165; 78-190; 83-194; 123-
225; 137-236; 148-245; 159-251; 
165-257; 176-263; 180-267; 189-
277; 223-305; 232-311; 244-320; 
244-321; 245-321; 245-322; 253-
334; 261-341; 262-343; 263-345; 
269-350; 318-390; 318-391; 335-
411; 345-423; 346-424; 348-430; 
350-433; 350-434; 351-436; 358-
442; 359-444; 365-452; 366-452; 
366-453;랐370-458; 373-460; 
374-461; 377-467; 378-467; 378-
468; 379-470; 381-473; 382-475; 
383-476; 388-480; 390-482; 391-
483; 391-484; 394-487; 398-490; 
399-491; 411-502; 415-504; 429-
515; 467-538; 470-541; 475-545; 







Kirchhof 10-115; 44-155 
Schäden 31-141 
Schatz 245-321 
St. Georg 311-382 
St. Jacobi 63-171; 64-172; 96-206; 
96-207; 130-232; 179-266; 179-
267; 182-270; 191-278; 191-279; 
206-292; 233-312; 337-414; 
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354-438; 367-454; 379-470; 
399-491 
St. Katharinen 24-133; 63-171; 
224-305; 306-377; 306-378; 
335-411; 348-429; 348-430; 
355-439; 359-444; 379-470; 
404-494; 404-495 
St. Marien 20-126; 21-127; 28-138; 
29-139; 31-142; 42-151; 44-155; 
47-158; 73-179; 81-192; 82-193; 
84-194; 94-205; 143-241; 192-
279; 193-280; 213-296; 262-
342; 263-344; 266-347; 293-
366; 294-368; 299-372; 314-
385; 326-398; 330-407; 337-
414; 340-418; 341-419; 342-
419; 342-420; 348-430; 355-
440; 358-442; 360-446; 362-
448; 368-455; 368-456; 370-
458; 379-468; 379-469; 379-
470; 381-473; 382-474; 383-
475; 387-479; 399-491; 400-
492; 404-495; 406-497; 420-
508; 421-508; 472-542 
St. Nikolai 63-171; 191-278; 266-
347; 294-367; 294-368; 304-
377; 340-417; 340-418; 341-
418; 341-419; 342-419; 342-
420; 343-421; 349-431; 349-
432; 349-433; 355-439; 379-
468; 379-470; 387-479; 408-
498; 472-542 
St. Petri 92-204; 131-232; 136-235; 
140-238; 140-239; 160-252; 
180-268; 185-271; 191-279; 194-
281; 207-292; 246-323; 257-
337; 327-399; 327-400; 327-
401; 327-402; 328-403; 328-
404; 328-405; 329-405; 329-
406; 339-416; 343-421; 350-
434; 351-435; 360-446; 375-
462; 375-463; 375-464; 379-
468; 379-469; 379-470; 380-
471; 381-472; 381-473; 382-
474; 386-478 
Zutritt, Besessene 44-156 
Hannover 
Heiliges Kreuz 138-237 




Hildesheim 1-109; 163-255; 163-256 
Hittfeld 164-257 




Kiel 197-284; 200-286; 213-297 
St. Nicolai 202-288; 211-295 
Krempe 12-117; 12-118; 12-119; 12-120 
St. Petri 476-546 
Langenbrook 
Ville 390-482 
Lübeck 25-135; 40-148; 42-153; 111-
215; 163-256; 229-309; 262-343; 
263-345; 311-382; 320-393; 322-
394; 322-395; 366-452; 391-483 
St. Aegidius 25-135 
St. Marien 311-382 
Lüneburg 




Mauer 375-463; 381-472 
Minden 229-309; 259-340 
St. Martin 259-340 
Missachtung 28-138; 29-139; 77-186 
Mittelnkirchen 67-173 
Moorburg 27-137 





















Privilegien 20-126; 77-186 
Provinz 31-141 
Prozess 77-187 
Ramelsloh 29-139; 163-256; 366-
452; 368-455; 391-483 
St. Sixtus 262-342; 263-344 
Ratzeburg 163-256; 366-452; 391-
483 
Raub 77-186 
Recht 6-112; 12-119; 20-126; 28-138; 
29-139; 31-142; 42-152; 44-156; 
48-161; 77-186; 140-239; 220-303; 
221-304; 232-312; 253-334; 347-
427; 472-542 
Bezirk 31-142 




Renten 12-119; 182-270; 191-279 
Retgendorf 7-113 
Richter 20-126; 42-152 
Ritzebüttel 431-516 
Rom 47-158; 47-159 
St. Anastasia (Titelkirche) 92-202 






Schäden 30-140; 48-161; 77-186 
Schatzmeister 120-222 
Schenkung 31-142; 44-155 
Schiff 404-494 
Schoss 31-142; 51-165 
Schutz 12-119; 31-141; 35-145; 77-186; 
136-235; 191-279; 224-306; 266-
347; 277-355; 294-368; 299-373; 
304-377; 306-378; 335-412; 337-
414; 339-416; 340-418; 341-419; 
343-421; 348-429; 349-431; 350-
434; 351-435; 355-439; 355-440; 
362-449; 379-469; 381-473; 382-
474; 387-479; 404-495; 472-542 
Schwerin 23-130; 25-134; 40-148; 
42-153; 163-256; 366-452; 391-
483 
Sitte 253-334 
Spenden 77-186; 165-257; 399-491 
Stade 
St. Petri 311-382 
Status 31-141 
Steinsäule 380-472 
Steuern 77-186; 92-202; 92-204 
Stifter 420-508 
Stiftung 31-142; 35-145 
Stifung 35-145 





Tür 298-371; 311-382 












St. Andreas 92-201; 262-342; 









Wewelsfleth 9-114; 293-366 
Widerstand 28-138; 29-139 
Wilster 











Jacob 371-459; 372-459 
Groden 
Herward 371-459; 372-459 
Otterndorf 
Ryke, Peter 221-304 
Wilster 




Altenwalde 0-293; 284-360; 424-511 
Asfleth 255-335; 255-336; 257-337; 
345-422; 346-423; 354-437; 361-
447; 362-448; 362-449 
Auslösung 424-511 
Bargteheide 379-469 
Bergstedt 377-466; 393-486 
Bishorst 337-414 
Brunsbüttel 416-505; 433-518; 433-
519 




Groden 171-260; 208-293; 284-360; 
424-511 
Hadeln 220-303 
Hamburg 6-112; 10-116; 399-491 
Friedhof 399-491 
St. Jacobi 10-116; 67-173; 191-278; 
191-279; 206-292; 207-292; 
245-321; 342-419; 350-434; 
355-439; 404-495 
St. Katharinen 10-116; 306-378; 
348-429; 355-439; 472-542 
St. Marien 10-116 
St. Nikolai 10-116; 191-278; 355-
439 
St. Petri 10-116; 294-367; 375-463 
Haselau 335-412; 348-429; 362-449; 
379-468; 415-504 
Haseldorf 150-246; 336-413; 337-414 








Langenbrook 360-445; 360-446 
Langenbrück 257-337 
Marne 433-518; 433-519 
Meldorf 315-386; 315-387; 433-518 
Neuenkirchen 433-519 
Neuland 295-368 
Neustadt 224-306; 337-414 
Nincop 143-241; 233-312 
Nutzung 208-293 
Nyenstad 314-385 





Rellingen 191-278; 364-451; 383-475 
Renten 208-293 
Stade 
St. Wilhadi 329-406 
Sülfeld 344-422; 429-515 
Tellingstedt 433-519 
Trittau 406-496 
Ulstorp 215-299; 243-319 




Wesselburen 315-386; 315-387 
Wöhrden 433-519 





Kleriker 29-139; 31-142; 186-273; 214-






Poolde, Dietrich 379-469 
Beleidigungen 20-126; 42-152; 44-
155 
Besitz 44-155; 77-186 
Betrug 31-142 
Bremen 77-186; 201-287 
Barwech, Peter 260-340 
Beschwerde 32-143 
Bosman, Alanus 47-160; 48-162 
Hamborch, Hermann 259-340 
Holdenstede, Albert 92-204 
Horst, Eberhard 261-341 
Hummersbütel, Lüder 358-442 
Oldehorn, Siegfried 360-446 
Schilder, Ludolf 75-181 
Zebeke,Heinrich 51-165 
Bremer, Johann 7-113 
Cammin 
Loycetin, Johann 253-333; 253-
334 








Lowenbergh, Werner 177-265 
Guldenekrone, Albert 368-456 
Güter 20-126; 42-151; 77-186 
Hamburg 20-126; 29-139; 42-151; 
42-152; 42-153; 198-285 
Bischop, Martin 379-471 
Bosman, Alanus 10-115; 10-116 
Meynardi, Johann 351-436 
Rode, Johann 355-439 
Salina, Hartwig 45-156; 47-159; 
48-162; 299-371; 299-372 
St. Katharinen 348-430 
Vryborch, Heinrich 261-341 
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Wunstorf, Johann 50-163; 51-165 




Elfenhusen, Lambert 231-311 
Knip, Wilhelm 111-215 
Krigher, Heinrich 111-215 
Laie 44-155 
Lowenbergh, Werner 178-266 
Lübeck 
Oldendorp, Bernhard 7-113 
Plescow, Jacob 253-334 
Maastricht 




Usseler, Dietrich 309-380 
Minden 
Wunstorf, Johann 21-127 
Wygen, Johann 201-287 
Münster 
Kerchof, Eberhard 259-340 
Nanne, Johann 140-239 
Niedersachsen 77-186 
Osnabrück 
Meppen, Otto 320-393; 322-395 
Schroder, Hermann 364-451 
Paderborn 
Heinrich, Arnold 92-201; 92-204 
Prozess 20-126 
Prutevinken, Detlef 213-297 
Ramelsloh 29-139 
Ratolb, Werner 335-412 
Ratzeburg 
Hamborch, Hermann 259-340 
Krampe, Hartwig 322-395 
Langeben, Hermann 458-532 
Recht 77-186 
Richter 20-126 
Righe, Dietrich 209-294 
Schäden 30-140 
Schwerin 
Grelle, Hermann 83-194 
Sasse, Johann 397-489 









Bonsak, Johann 379-471 
Brunswich, Herdekin 281-358 
Brunswich, Heydekin 299-371; 
299-372; 299-373 













St. Bernhard 43-154 
Alt-Uelzen (Oldenstadt) 262-342; 
263-344; 331-407; 368-455 
Amelungsborn 234-313; 262-342; 
263-344; 368-455; 391-483 
Augsburg 
St. Ulrich und Afrae 279-356 









St. Paul vor den Mauern 322-394 
Buxtehude 25-134; 262-342; 263-
344; 331-407; 368-455 
Benediktinerinnen 25-134 
Buxtehude, Neu 342-420 
Cellerarin 475-545 
Dambeck 262-342; 263-344; 331-
407; 368-455 
Diesdorf 262-342; 263-344; 331-407; 
368-455; 391-483 
Doberan 262-342; 262-343; 263-
344; 263-345; 331-407; 368-455; 
391-483 
Dokkum 43-154 
Ebstorf 234-313; 262-342; 262-343; 






Hankensbüttel 262-342; 263-344; 
331-407; 368-455 
Harsefeld 425-513 
Harvestehude 218-301; 342-420; 
355-439 
Nonnen 20-125 
Heiligenthal 263-344; 331-407; 368-
455 
Hersfeld 209-293; 262-342; 263-
344; 331-407; 368-455 
Hiddensee 234-313; 262-342; 263-
344; 331-407; 368-455; 391-483 
Himmelpforten 342-420 




Königslutter 368-455; 391-483 
Loccum 262-342; 263-344; 368-455 
Lübeck 
St. Johannis 234-313; 262-342; 
263-344 
Lüne 40-148; 262-342; 262-343; 
263-344; 263-345; 331-407; 368-
455 
Lüneburg 262-342; 262-343; 263-
344; 263-345; 331-407; 368-455 
St. Michaelis 40-148; 120-222; 
163-256; 234-313; 366-452 
Lutter 368-455; 391-483 
Mariengaard 43-154 
Mariensee 262-342; 263-344; 331-
407; 368-455 
Medingen 262-342; 263-344; 331-
407; 368-455 
Neuencamp 25-135; 234-313; 262-
342; 263-344; 331-407; 368-455; 
391-483 
Neukloster 25-134; 262-342; 263-
344; 331-407; 368-455 
Neustadt am Rübenberge 262-342; 
263-344; 331-407; 368-455 
Nonnen 342-420 




Reinbek 161-253; 361-448 
Zisterzienserinnen 25-134 
Reinfeld 262-342; 262-343; 263-
344; 263-345; 331-407; 366-452; 
368-455 
Rennelberg 368-455; 391-483 
Renten 361-448 
Riddagshausen 262-342; 263-344; 
331-407; 368-455; 391-483 
Rossevelde 119-221 
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Salzwedel 262-342; 263-344; 331-
407; 368-455 
Scharnebeck 262-342; 262-343; 
263-344; 263-345; 331-407; 368-
455 
St. Petri et Pauli 322-394 
St. Pierre de Psalmody 47-159; 48-
161 
Stade 
St. Georg 163-256; 366-452 
St. Marien 120-222; 163-256; 
366-452 
Uetersen 12-118; 241-318; 342-420; 
379-469; 475-545; 478-547 
Walkenried 262-342; 263-344; 368-
455; 391-483 
Walsrode 234-313; 262-342; 263-
344; 331-407 
Wien 
St. Marie Virginis Scotorum 274-
353 
Wienhausen 262-342; 263-344; 331-
407; 368-455; 391-483 
Zisterzienser 43-154 
Knappe 
Alardsson, Albert 251-331 
Alfsson, Gudbrand 251-331 
Appel, Burghard 104-211; 105-211 
Boldenzen, Conrad 104-211; 105-211 
Boldenzen, Eghard 105-211 
Boldenzen, Erhard 104-211 
Boldenzen, Walter 104-211; 105-211; 
105-212 
Borch, Dameke 311-382 
Breede, Heinrich 104-211; 105-211 
Bremen 
Helle, Hartwig 358-442 
Helle, Heinrich 358-442 
Ovmunde, Kurt 425-513 
Schrameke, Friedrich 425-513 
Schulte, Gheverd, d.Ä. 425-513 
Camermester, Conrad 311-382 
Cestersvlete, Marquard 311-382 
Crumbek, Marquard 88-197; 88-198 
Crummedyk, Lüder 415-504 
Darevord, Harnid 103-210; 106-212 
Deken, Friedrich 423-510 
Dralle, Johann 103-210; 106-212 
Ellyngh, Dietrich 103-210; 106-212 
Elthen, Engelbert 103-210; 106-212 
Eriksson, Gauko 251-331 
Estorf, Manegold 104-211; 105-211 
Estorf, Otto 104-211; 105-211; 105-
212; 110-214 
Griesenwerder 
Lowenbergh, Lutteke 177-264 
Grote, Otto 104-211; 105-211 
Hadelen, Lemmeke 344-422 
Hademestorp, Johann 103-210; 106-
212 
Haghen, Ludeke 103-210; 106-212 
Haghen, Marquard 344-421; 344-
422 
Hamme, Iwan 389-481 
Hamme, Lüder 389-482 
Haseldorf 
Bredenvlet, Willekin 75-181 
Haslehorst, Bertram 103-210; 106-
212; 109-214 
Havethorst, Brand 103-210; 106-212 
Hederen, Dietrich 145-243 
Heest, Hartwig 150-246; 344-422 
Heymbroke, Heinrich 121-223 
Hitzaker, Bertold 225-307 
Hitzaker, Ludolf 225-307 
Hummersbutle, Hartwig 123-225 
Hummersbutle, Henneke 462-535 
Jonsson, Håkon 251-331 
Kamperrege 
Breyde, Johann 415-504 
Kinre, Volrad 462-535 
Kint, Bertold 311-382 
Hamburger Threse 
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Knip, Zegheband 103-210; 106-212 
Lappe, Alverich 428-515; 438-522; 
459-533; 466-537; 483-550 
Lappe, Johann 166-258 
Lappe, Willekin 166-258; 167-258; 
171-260; 208-293; 260-340; 282-
359; 284-360; 313-384 
Lappe, Wolder 282-359; 284-360; 
428-515 
Lappe, Wolderich 166-258; 171-260; 
208-293; 260-340 
Lappe, Woler 313-384; 439-523; 
460-534; 464-536 
Lasbeke, Marquard (†) 362-448 
Lowenbergh, Ludolf 178-266 
Lübeck 
Ascheberch, Volrad 253-334 
Partzow, Volkin 253-334 
Mandeslo, Hartwig 103-210; 106-212 
Medingh, Werner 104-211; 105-211 
Mildehovet, Johann 267-348 
Mildehovet, Otto 112-216 
Moretz, Wasmod 103-210; 106-212 
Motemduvele, Lambert 123-225 
Muden, Heinrich 103-210; 106-212 
Nyborg 
Molteke, Heinrich 250-325 
Odbernhusen, Johann 106-212 
Odbernshusen, Johann 103-210 
Ørlikes van dem Můre, Henneke 
239-316 
Paris, Bosse 250-326 
Phillippusson, Erlend 251-331 
Rantzow, Gottschalk 462-535 
Rantzow, Henneke 462-535 
Reder, Johann 333-410 
Rikkeliestorp, Volrad 144-242 
Ritzerow, Bertold 289-363 
Schacke van Weningen, Hennekin 
270-351 
Schacke, Marquard 410-500 
Scharpenberg, Hermann 34-144 
Scharpenberg, Ludeke 34-144 
Schoke, Johann 311-382 
Schulte, Friedrich 242-319 
Stake, Herding 389-482; 427-514 
Stake, Herdyng 482-550 
Stake, Köneke 389-481; 427-514 
Stake, Ulrich 389-482; 427-514 
Stellvertreter 105-212; 106-212 
Stockem, Bertram 103-210; 106-212 
Strus, Emeke 363-449; 377-466; 
422-509 
Strus, Emeke, d.Ä. 393-486 
Strus, Emeke, d.J. 363-449 
Strus, Emekin 123-225; 151-246 
Strus, Heinrich 123-225 
Strus, Henning 123-225; 151-246 
Strus, Marquard 363-449; 377-466; 
422-509 
Thun, Heinrich 104-211; 105-211; 105-
212 
Tralow, Bruneke 462-535 
Tralow, Detlef 462-535 
Tralow, Henneke 462-535 
Tralow, Otto 462-535 
Tzabel, Bertram 463-536; 471-541; 
477-546; 485-552 
Tzabel, Beteman 270-351 
Tzule, Gottschalk 410-500 
Valk, Peter 250-326 
Wantzenberge, Friedrich 270-351 
Ydzendorpe, Heinrich 426-513; 430-
516 
Ydzendorpe, Hermann 426-513; 
430-516 
Ydzendorpe, Meinrich 426-513; 430-
516 
Zeghelhorst, Johann 333-410 
Zoleveld, Johann 103-210; 106-212 
Knecht 
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Wille, Kn. von Bertold u. Alverich 
Lappe 5-111 
Koch 




Stadis, Wilhelm 210-294 
Einsetzung 198-285 










Olaf II. 250-324; 250-327 
Waldemar IV. 31-140; 62-169; 91-
200; 103-210; 105-212; 106-








Edward III. 18-124; 18-125 
Frevel 251-331 
Heilige drei K.e 476-546 
Karl IV. 31-141; 31-142; 32-143 
Karl IV., Römisch-Deutscher König, 
König von Böhmen 31-140 
Macht 31-142 
Norwegen 251-331 
Håkon VI. 91-200; 217-301; 251-
328; 251-330; 251-331 
Magnus II. Eriksson 251-331 
Pflichten 31-142 
Römisch-Deutscher K. 31-142 
Römischer K. 78-190 
Schweden 251-331 
Håkon VI. 251-328; 251-330; 251-
331 
Magnus Eriksson 217-301 
Magnus II. 91-200 




















Beginen 87-196; 87-197; 130-232; 









Franziskaner 20-125; 20-127 
St. Jacobi 87-196; 130-232; 179-

































Danel, Ludolf 266-347 
Huge, Eckbert 10-115 
Munt, Friedrich 10-115 
Krugmacher 












Prozess 21-128; 28-138; 29-139; 45-
156 
Rom 2-110; 7-113; 10-116; 21-127; 21-
128; 23-130; 26-136; 28-138; 29-
139; 31-142; 42-153; 45-156; 48-









Monte, Ghevehard 383-476 
St. Jacobi 367-454 
Kiel 












Johann II. 128-229 
Legat 
Bamberg 
Raud, Heinrich 259-338 
Xanten 
Vodronio, Helia 259-339 
Lehnsleute 











Gerichtsbarkeit 316-388; 317-390 
Hamburg 258-338; 316-387; 316-
388; 317-389 
Ordnung 316-387; 317-389 
Ort 316-389 
Rechte 316-387; 317-389 
Statuten 316-387; 317-389 







Tůtereyes, Margarete 342-420 
Holdenstede, Gesa, M. des Johann 
Holdenstede 374-462 




Swintkrift, Martin 278-356 
Bosman, Alanus 164-257 
Braunschweig 




Bekendorp, Bruno 252-332 
Bekendorp, Bruno (†) 311-382 
Boden, Heinrich (†) 350-433 
Bosman, Alanus 180-267 
Crowl, Willer 397-489 
Eldagsen, Hermann 83-194 
Eldatze, Hermann 112-216; 112-
217 
Hachede, Hartwig 343-421 
Jacob 339-416 
Wantzenberge, Johann 479-547; 
480-548 
Hamme, Otto 299-373 
Magdeburg 
Ockenbruch, Johann 83-194 
Nüssia, Tillmann 21-128 
Markgraf 
Brandenburg 
Ludwig II. 62-170; 70-176 







Hamburg 46-157; 47-158 
Peter 367-453 
Schreye, Heinrich 405-496 
Thomas 367-453 


























Groß, Wolf 10-115 
Honover, Bernhard 10-115 
N 
Niedergericht 41-149; 111-215; 151-246; 











Bremer, Anna 294-367 
Bremer, Elisabeth 294-367 















Uetersen 25-135; 241-318 
Wienhausen 391-483 
Notar 
Anwesenheit 47-160; 51-164; 51-165; 
211-295 
Befehle 51-165 
Beglaubigung 7-113; 25-135; 47-160; 
48-160; 48-162; 51-165; 81-192; 
111-215; 119-221; 148-245; 164-257; 
195-282; 231-311; 244-320; 259-
340; 260-340; 261-341; 299-373; 
320-393; 322-395; 335-412; 340-
418; 342-420; 346-424; 348-430; 
351-436; 354-438; 355-440; 364-
451; 366-453; 397-489 
Berchove, Henrik 85-195 
Bonensak, Johann 350-435 
Bremen 
Crispi, Benedikt 244-320; 244-
321; 245-322 
Horst, Eberhard 261-341 
Zebeke,Heinrich 51-165 
Bremer, Johann 7-113 
Cammin 
Loycetin, Johann 253-333; 253-
334 
Crispi, Benedikt 7-113 
Crŏn, Hermann 164-257 
Ema, Martin 148-245 
Ertenburg, Hartwig 68-175 
Forderung 253-334 
Geisenheim 
Gysenheim, Conrad 78-190 
Gherbode, Werner 354-438 
Hamburg 
Bonensak, Johann 348-430; 351-
436; 355-440; 366-453 
Bosman, Alanus 21-127 
Monte, Ghevehard 379-471 
Sasse, Johann 387-479 
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Schreye, Heinrich 311-383; 320-
393; 322-394; 397-489 
Woldehorn, Marquard 340-418 
Zebeke, Heinrich 81-192 
Haseldorf 
Steen, Nicolaus 336-413 
Hildesheim 
Gustnow, Hartwig 21-127 
Instrument 47-160; 111-215; 253-334; 
309-380 
Jauer, Peter 128-230 
Jordan 154-249 
Köln 
Elfenhusen, Lambert 231-311 
Lübeck 
Oldendorp, Bernhard 7-113 
Wincembergh, Hermann 25-135 
Mainz 
Usseler, Dietrich 309-380 
Minden 
Wunstorf, Johann 21-127 
Mitschrift 47-160 
Monte, Ghevehard 342-420; 346-
424 
Münster 
Kerchof, Eberhard 259-340 
Naghel, Dietrich 260-340 
Oldenburg, Johann 111-215; 119-221 
Osnabrück 
Meppen, Otto 320-393; 322-395 
Schroder, Hermann 364-451 
Paderborn 
Heinrich, Arnold 92-201; 92-204 
Papst 364-451 
Rabe, Johann 211-295 
Ryman, Johann 231-311 
Sabina 
Nicolaus 47-158; 47-159; 47-160; 
48-160; 48-161; 48-162 
Schwerin 
Grelle, Hermann 83-194 
Sasse, Johann 397-489 
Ulrich, Proton. 93-204 
Verden 
Bonsak, Johann 379-471 
Brunswich, Herdekin 281-358 
Brunswich, Heydekin 299-371; 
299-372; 299-373 
Winzenberg, Hermann 7-113 
Woldehorn, Marquard 335-412 
Wunstorf, Johann 475-545 
Zebeke 
Heinrich 51-165; 112-217 
Zebeke, Johann 73-180 
Zusammenfassung 47-160 
O 
Obergericht 41-149; 111-215; 151-246; 












Crispi, Benedikt 199-285; 200-
286; 201-287; 202-288; 214-
297 
Dunegher, Andrea 346-424 
Lobio, Hermann 387-479 
Mekelstede, Nicolaus 387-479 
St. Jacobi 367-454 
St. Nikolai 342-420; 387-479 
Wygen, Johann 192-279; 193-281 
Lübeck 
Ruff, Heinrich 25-135 
Magdeburg 


























Auditor 216-299; 216-300; 229-309; 
231-310 
Autorität 49-162; 92-203 
Beauftragter 163-256 
Befehle 40-148; 47-159; 48-161; 49-
162; 51-164; 120-222; 163-255; 
163-256; 186-273; 210-294; 216-
300; 347-427 
Beschlüsse 262-343 
Bitte 48-161; 49-162; 216-300 
Bonifaz IX. 387-480; 388-480; 397-
489; 420-508; 421-508; 431-516; 
431-517 
Bonifaz VIII. (†) 186-274 
Bote 259-338 
Brief 397-489 
Bulle 223-305; 311-382 
Clemens VI. 2-110; 7-113; 21-127 






Gregor IX. 216-299 
Gregor XI. 186-272; 186-274; 186-
275; 195-283; 216-300; 219-302; 
223-305; 229-309; 231-311; 244-




Innozenz VI. 24-133; 26-136; 28-137; 
28-138; 29-139; 30-140; 40-148; 
46-157; 47-158; 47-159; 48-161; 
49-162; 72-179; 92-202; 92-204; 
120-222; 132-233 
Johannes XXII. 163-256 














Stuhl 31-142; 47-158; 48-161; 49-162 
Tod 186-272; 186-274 
Unterstützung 186-273 
Urban V. 120-222; 148-245; 164-257 
Urban V. (†) 186-272; 186-273; 186-
274; 186-275 
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Urban VI. 281-358; 299-373; 309-
380; 311-382; 320-393; 322-395; 
335-412; 338-415; 340-418; 342-
420; 346-424; 348-430; 349-433; 
350-435; 351-436; 354-438; 355-
439; 366-452; 366-453; 379-471 
Urkunde 40-148; 366-452 





Vollmacht 48-161; 92-203; 186-273; 





persona religiosa (Ordensmitglied) 
362-449 
Pfarrei 114-218 








Kiel 192-279; 193-280; 200-286; 













Hamme, Hartwig 121-223 
Pfarrkind 
Asfleth 
















Hamburg 40-148; 328-404 














Verleihung 253-334; 355-439 
Vorschlag 253-333 
Wiedereinsetzung 216-300 








Prälat 47-158; 77-187; 262-343; 263-
344; 264-346; 331-408; 368-455 
Behinderung 391-484 


























Prämonstratenser 262-342; 368-455 
Kloster 43-154 
Orden 43-154; 164-257 
Sciller, Ludolf 164-257 
Präpositur 
Tausch 117-220 





Anwärter 327-401; 349-432; 375-
464; 381-473 
Anwesenheit 379-470; 381-473 







Sassenhagen, Otto 216-300 
Bestattungen 326-398 
Bishorst, Heinrich 342-420 
Bomgarden, Heinrich 335-412 
Bremen 201-287 
Bitendick, Willekin 73-180 
Cuterd, Heinrich 306-377 
Pŏpplen, Dietrich 354-438 
Stapel, Heinrich 75-181 
Brune, Nicolaus 342-419 
Calf, Johann 171-260 
Eignung 369-457; 400-492; 431-517 
Einkünfte 269-350; 327-402; 375-
464 
Einsetzung 12-120 




Flucht, Pest 12-119 
Groden 
Bomgarden, Matthias 371-458; 
372-459 
Güter 326-398 
Haken, Johann 475-545 
Hamburg 326-398; 327-401 
Bitendick, Willekin 73-180 
Bremer, Johann 294-367 
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Carnifici, Wichard 340-418 
Elterstorpe, Johann 341-419 
Goedyng, Johann 148-245 
Kale, Hermann 148-245 
Latecop, Siegfried (†) 123-225 
Moker, Albert 351-436 
Schaak, Friedrich 191-279; 194-
281; 206-291; 207-292 
St. Nikolai 349-432 
St. Petri 375-464 
Tornow, Johann 393-486 
Werningroede, Johann 148-245 
Wigersen, Heinrich 195-282 
Hannover, Peter 181-269 
Harsefeld 
Vordis, Dietrich 425-513 
Hildesheim 
Gustnow, Hartwig 21-127 
Hobeen, Johann 320-393 
Kedynk, Heinrich 266-347 
Kiel 







Balk, Johann 25-135 
Valk, Johann 25-135 
Maastricht 
Ema, Martin 143-242; 148-245 
Minden 
Gůldenkron, Heinrich 354-438 
Monteruc, Petrus, Kardinal, 
Vizekanzler des Papstes, 
Titularpr. St. Anastasia 92-202; 
92-204 
Neuwerk 388-480 
Palus, Johann 475-545 
Pfründe 349-432 
Půster, Hermann 383-475 
Ratzeburg 
Bramhorst, Ludolf 192-280; 193-
281; 199-285; 200-286; 201-
287; 202-288; 211-295; 213-
297; 214-298 
Pape, Johann 472-542 
Raub 77-187 
Rellinghe, Hartwig 194-282; 206-
292 
Renten 224-306 
Scheitern 371-458; 372-459 
Schläge 77-187 
Stand 181-269; 191-279; 327-401; 
349-432; 375-464; 381-473; 404-
495 
Strus, Hermann 123-225 
Tod 326-398 
Vikarie 382-474 
Vos, Dietrich 136-235 
Vos, Dietrich (†) 136-235 
Weihe 12-120; 181-269; 327-401; 
349-432; 375-464; 381-473; 382-
474 
Weihe 404-495 
Winsen, Nicolaus 475-545 
Witte, Heinrich 382-475 
Wygen, Johann 200-286; 202-288; 
211-295; 213-297; 214-298 

















Bekendorp, Bruno (†) 311-382 
Bosman, Alanus 10-115; 10-116 





Schreye, Heinrich 311-383; 322-
394; 397-489 
Propst 311-382; 322-394 
Bardowick 120-222; 163-256; 262-
342; 263-344; 366-452; 368-455 
Braunschweig 262-342; 263-344; 
368-455; 391-483 
Bremen 120-222; 366-452 
Biscop, Heinrich 117-220 
Olde, Heinrich 118-220 
St. Petri 163-255 
Brixen 
Argentina, Walter 311-382; 322-
394 
Bützow 
Volrad 23-130; 23-131 
Buxtehude 262-342; 263-344; 331-
407; 368-455 
Dambeck 262-342; 263-344; 331-
407; 368-455 
Diesdorf 262-342; 263-344; 331-407; 
368-455; 391-483 
Ebstorf 262-342; 262-343; 263-344; 





Hamburg 12-120; 23-130; 31-141; 35-
145; 47-158; 47-159; 48-161; 49-
162; 50-163; 51-164; 92-203; 223-
305; 262-342; 263-344; 326-398; 
357-441; 358-442; 360-445; 366-
452; 374-461; 374-462 
Campe, Johann 11-116; 11-117; 12-




Horborch, Wilhelm 117-220 
Militis, Werner 42-150; 44-155; 
45-156; 59-168; 67-173; 68-174; 
86-195; 87-197; 93-204; 94-
205; 96-206; 112-217 
Schäden 31-142 
Schauenburg, Bernhard 189-277; 
241-318; 300-374; 310-381; 
330-407; 364-450; 398-490; 
399-491; 435-520; 467-538; 
468-539; 470-540; 481-549 
Schauenburg, Bernhard von 432-
517 




Hankensbüttel 262-342; 263-344; 
331-407; 368-455 
Harvestehude 
Hůsbalken, Johann 355-439 
Willekin 20-125; 20-126; 20-127 
Heiligenthal 263-344; 331-407; 368-
455 
Isenhagen 262-342; 263-344; 331-
407; 368-455 
Lübeck 163-256; 366-452 
Bretling, Johann 283-360 
Lüne 262-342; 262-343; 263-344; 
263-345; 331-407; 368-455 
Lüneburg 
Langlingen, Heinrich 40-148 
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Mariensee 262-342; 263-344; 331-
407; 368-455 
Medingen 262-342; 263-344; 331-
407; 368-455 
Nachfolger 326-398 
Neukloster 262-342; 263-344; 331-
407; 368-455 
Neustadt am Rübenberge 262-342; 
263-344; 331-407; 368-455 
Nîmes 
Calesio, Petrus 164-257 
Prozess 311-382 
Ramelsloh 29-139; 120-222; 163-
256; 262-342; 263-344; 366-452; 
368-455 
Schulte, Juries 242-319 
Ratzeburg 163-256; 366-452 
Rehna 
Bermann, Marquard 113-218 
Reinbek 
Johann 161-253 
Rennelberg 368-455; 391-483 
Repesholten 
Egberti, Nicolaus 355-439 
Salzwedel 262-342; 263-344; 331-
407; 368-455 
Schwerin 163-256; 366-452 
Holt, Hermann 81-192; 117-220 
Stade 366-452 






et, Hermann 475-545; 478-
547 
Unterstellung 23-131 
Verden 163-256; 262-342; 263-344 
Horborch, Wilhelm 92-201; 92-
204 
Walsrode 262-342; 263-344; 331-
407; 368-455 
Wienhausen 262-342; 263-344; 331-





Hamburg 148-245; 192-279; 197-




Schreye, Heinrich 320-393 
Haseldorf 











Hamburg 72-179; 207-292; 404-495 
Gultzow, Nicolaus 72-179 
Hoop, Heinrich 72-179; 129-231 
Kyl, Johann 129-231 
St. Petri 327-400 
Hasselwerder 
Byeman, Heinrich 182-270 
Meyer, Albert 182-270 
Olderes, Swydeke 182-270 
Lübeck 262-342; 263-344; 331-407; 
368-455 
R 
Rat 71-178; 163-256 
Adel 31-142 








Aufnahme 262-343; 263-345 
Befehle 320-393 
Braunsberg 250-326; 385-477 
Bremen 71-177; 250-326 
Brielle 250-326 














Garantie 368-456; 461-535 
Greifswald 71-177; 250-326 
Grevenkrug 295-369 
Groningen 250-326 
Hamburg 2-110; 5-111; 6-112; 8-114; 
9-114; 13-121; 14-121; 14-122; 15-
122; 16-122; 16-123; 20-125; 20-
126; 22-129; 26-135; 26-136; 28-
137; 28-138; 29-139; 30-140; 31-
141; 34-144; 42-151; 42-152; 42-
153; 43-154; 44-155; 44-156; 45-
156; 46-157; 47-158; 47-159; 48-
160; 48-161; 49-162; 50-163; 51-
164; 53-167; 54-167; 62-170; 70-
176; 71-177; 78-190; 90-199; 92-
203; 95-206; 97-207; 103-210; 
104-211; 105-211; 106-212; 108-213; 
109-214; 110-214; 113-217; 116-219; 
120-222; 124-226; 125-226; 126-
227; 139-238; 145-243; 154-249; 
177-264; 177-265; 178-266; 181-
269; 184-271; 190-278; 203-289; 
203-290; 204-290; 208-293; 217-
300; 218-301; 220-303; 221-304; 
223-305; 228-308; 235-314; 236-
314; 237-315; 238-315; 242-319; 
244-320; 250-326; 252-332; 252-
333; 262-343; 263-345; 271-
352;랐282-359; 284-360; 286-
361; 290-364; 298-370; 304-377; 
308-379; 308-380; 309-380; 311-
383; 312-383; 313-384; 316-389; 
317-390; 319-392; 320-393; 322-
394; 324-396; 325-396; 334-411; 
352-436; 356-440; 366-452; 368-
456; 385-477; 388-480; 392-484; 
392-485; 396-488; 397-489; 398-
490; 399-491; 401-493; 402-493; 
403-494; 407-497; 412-502; 413-
503; 414-503; 416-505; 422-509; 
424-511; 425-512; 426-513; 428-
515; 430-516; 431-516; 432-517; 
433-518; 434-519; 435-520; 436-
521; 437-522; 438-522; 439-523; 
441-524; 442-524;랐443-525; 
444-525; 445-526; 446-526; 447-
527; 448-527; 449-528; 450-528; 
451-529; 452-529; 453-530; 455-
531; 456-531; 457-532; 459-533; 
460-534; 463-536; 464-536; 465-
537; 466-537; 469-540; 470-541; 
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Hasselt 250-326 










Lübeck 15-122; 62-169; 62-170; 71-
176; 71-177; 144-243; 250-324; 
250-326; 251-328; 251-331; 262-
343; 263-345; 282-359; 324-396; 
368-456; 392-484; 392-485; 444-
525 
Lüneburg 244-320; 262-343; 263-
345; 264-346; 331-407; 331-408; 
334-410; 368-455; 368-456; 380-






Neu Stargart 250-326 
Pellworm 319-392 
Pernau 250-326 






Rostock 71-177; 250-326 
Schreiber 405-496 
Schulden 486-552 
Stade 95-206; 112-216; 160-252 
Stadt 135-235; 251-329 
Stadtbuch 405-496 
Stavoren 174-262; 250-327; 254-335; 
256-336; 312-383; 316-387; 316-
388; 317-389; 317-390 
Stellvertreter 308-380 
Stettin 250-326 






Wismar 13-121; 14-121; 16-122; 16-
123; 71-177; 250-326 








Thurow, Tiedeman 91-200 
Zagentze, Marquard 91-200 
Bremen 71-176; 77-186 
Dettenhusen, Bernhard 71-177 
Doneldey, Heinrich 71-177 
Greifswald 
Lübeck, Heinrich 91-200 
Rubenow, Evert 91-200 
Schuflenberg, Heinrich 91-200 
Warendorf, Lambert 91-200 
Westfal, Klaus 91-200 
Grevenkrug 
Runghe, Henneke 296-369 
Hamburg 1-109 
Alevelt, Johann 10-115; 21-127; 46-
157; 50-163; 96-207 
Befehlshaber 22-129 
Berghe, Heino 290-363 
Hamburger Threse 
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Biscoping, Hermann 9-115; 10-115; 
21-127; 46-157; 50-163; 113-217; 
122-224 
Blomenberg, Heinrich 93-204 
Bretling, Albert 325-397 
Bretling, Heinrich 38-147 
Bretling, Johann 38-146; 38-147 
Britzerdorf, Heinrich 9-115; 21-
127; 39-147 
Brytlingh, Albert 350-433 
Crowel, Heinrich 181-270 
Desteghen 
Hartwig 136-235 
Desteghen, Hartwig 136-235 
Franzoyser, Nicolaus 9-115; 20-
125; 21-127; 53-167 
Franzoyser, Nicolaus (†) 244-320 
Geldersen, Albert 9-115; 10-115; 
21-127; 46-157; 50-163 
Geldersen, Nicolaus 458-532 
Gellersen, Nicolaus 266-347 
Glovetyn, Bruno 93-204 
Grove, Reineke 9-115 
Grove, Reiner 10-115; 21-127; 46-
157; 50-163 
Gultzow, Johann 181-270 
Gultzow, Nicolaus 10-115; 21-127; 
39-147; 46-157; 50-163 
Hachede, Hartwig 113-217; 181-
270; 267-348; 410-498; 410-
499 
Hachede, Hartwig (†) 343-421 
Hannover, Johann 96-207 
Hannover, Johann (†) 181-269 
Hardenacke, Hermann 10-115 
Hetfelt, Heinrich 93-204 
Hetfelt, Hellingbernus 20-125; 
136-235 
Hetfelt, Nicolaus 10-115; 21-127; 
46-157 
Hoger, Albert (†) 349-431 
Hoger, Johann 355-439; 454-530 
Holdenstede, Ludolf 269-350 
Hollenstede, Ludeke 290-363 
Hoop, Heinrich 9-115; 20-125; 21-
127; 53-167; 91-200; 129-231 
Hoyer, Albert 325-396 
Hoyer, Albert (†) 365-451; 435-
520 
Hoyer, Heinrich 10-115; 21-127; 38-
147; 46-157; 50-163; 91-200 
Hoyer, Johann 281-358; 308-380; 
325-396; 365-451 
Hude, Rickon 181-270 
Krowel, Heinrich 122-224; 220-
303 
Kyl, Johann 10-115; 21-127; 46-157; 
50-163; 129-231 
Kyl, Richard 299-372; 325-397; 
327-399; 327-400; 327-401; 
327-402; 328-403; 328-404; 
328-405; 329-405; 334-411; 
375-462; 375-463; 375-464; 
375-465; 380-471; 381-472; 
381-473; 386-478 
Kyl, Richard (†) 394-487 
Langen, Johann 96-207; 166-258; 
167-258 
Langhe, Hermann 405-496 
Lopowen, Bernhard 181-270 
Luneborch, Albert 20-125 
Militis, Christian 334-411 
Militis, Johann 20-125; 21-127 
Monte, Daniel 10-115; 21-127; 111-
215 
Monte, Heinrich 9-115; 10-115; 21-
127; 46-157; 53-167; 96-207; 
299-372 
Monte, Heinrich (†) 299-372 
Monte, Johann 93-204 
Myles, Kersten 290-363 
Oppenperde, Dietrich 10-115 
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Rode, Nicolaus 166-258; 167-258; 
220-303; 275-354 
Rode,Nicolaus (†) 355-439; 355-
440 
Scholdenvleete, Friedrich 417-505 
Schreye, Albert 433-519; 473-543; 
474-544 
Schreye, Marquard 349-431; 351-
435 
Snakenbek, Bartolomäus 181-270 
Stendal, Johann 9-115; 10-115; 21-
127; 43-154; 46-157 
Stendal, Johann, d.Ä. 50-163 
Tolner, Bertram 20-125 
Uppenperde Dietrich 21-127 
Uppenperde, Dietrich 53-167 
Verfestung 34-144 
Vermerschen, Heinrich 181-270 
Vos, Kersten 308-380; 405-496 
Wighersen, Werner 122-224 
Wolmers, Marquard 353-437 
Wrak, Dietrich 9-115; 10-115; 21-
127; 46-157; 50-163; 122-224 
Wulfhage, Dietrich 10-115; 21-127 
Wulfhage, Ludeke 436-521 
Wulfhage, Tiedemann 46-157; 
50-163 
Ybing, Heinrich 281-358; 334-411 
Hildesheim 1-110 
Krempe 102-210 
Holner, Heinrich 476-546 
Hughensone, Nicolaus 102-210 
Lübeck 
Crispin, Zeghebode 283-360 
Oldenborg, Bernd 91-200 
Osenbrugge, Hermann 251-329 
Pertzeval, Johann 34-144 
Plescow, Heinrich 34-144 
Plescow, Johann 91-200 
Wickede, Hermann 25-135 
Wittenborg, Johann 91-200 
Lüneburg 
Abbenborg, Hartwig 234-313; 
262-342; 263-344; 368-455 
Abbenborg, Johann 368-455 
Basedow, Bernhard 467-538; 
468-539; 470-540; 479-548; 
480-548; 481-549 
Bere, Heinrich 467-538; 470-540; 
479-548; 480-548; 481-549 
Beve, Eilmann 262-342; 263-344; 
264-346; 334-411; 368-455; 
380-471 
Beve, Hartwig 411-501; 458-532 
Beve, Heinrich 468-539 
Boltze, Conrad 334-411; 368-455; 
467-538; 468-539; 470-540; 
479-548; 480-548; 481-549 
Boltze, Kurt 394-487 
Bromes, Dietrich 234-313; 262-
342; 263-344; 264-346; 334-
411; 368-455; 411-501; 458-532 
Brugghe, Jacob 368-455 
Brugghe, Johann 234-313 
Cappenberch, Engelbert 262-342; 
263-344 
Clawes, Hasseke 234-313 
Dicke, Johann 262-342; 263-344; 
334-411; 368-455 
Duckel, Dietmar 368-455; 380-
471; 467-538; 468-539; 470-
540; 479-548; 480-548; 481-
549 
Dycke, Johann 380-471; 411-501; 
467-538; 468-539; 470-540 
Empsen, Johann 411-501; 458-
532; 474-544; 479-548; 480-
548; 481-549 
Garlop, Nicolaus 467-538; 468-
539; 470-540; 479-548; 480-
548; 481-549 
Garlop, Otto 368-455; 380-471 
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Grabow, Johann 262-342; 263-
344; 368-455; 458-532 
Grönehagen, Klaus 394-487 
Gronehagen, Nicolaus 411-501; 
458-532; 474-544; 479-548; 
480-548; 481-549; 486-552 
Hagen, Gottfried 368-455; 380-
471 
Hasseke 262-342; 263-344; 368-
455; 411-501; 458-532 
Hoyemann, Johann 394-487; 
395-488; 411-501; 458-532 
Hoyke, Albert 262-342; 263-344; 
368-455 
Hoymann, Johann 467-538; 468-
539 
Kerstede, Brand 380-471 
Lange, Johann 262-342; 263-344; 
264-346; 334-411; 368-455; 
467-538; 468-539; 470-540; 
479-548; 480-548; 481-549 
Loo, Meino 368-455; 380-471 
Molen, Albert 368-455 
Molen, Johann 368-455 
Molen, Klaus 234-313 
Molendino, Albert 411-501; 458-
532; 467-538; 468-539; 470-
540; 479-548; 480-548; 481-
549 
Molendino, Johann 411-501 
Molendino, Johann, d.Ä. 458-532 
Molendino, Johann, d.J. 467-538; 
468-539; 470-540; 479-548; 
480-548; 481-549 
Molendino, Nicolaus 262-342; 
263-344 
Muncher, Heino 234-313 
Munther, Heino 262-342; 263-
344 
Ponte, Jacob 262-342; 263-344; 
264-346; 334-411; 380-471 
Ponte, Johann 262-342; 263-344; 
264-346; 334-411 
Rocswale, Johann 262-342; 263-
344; 264-346 
Rokswale, Johann (†) 394-487 
Ruscher, Lüdemann 262-342; 
263-344; 264-346; 334-411 
Ruscher, Ludolf 368-455; 380-
471; 411-501 
Sanckenstede, Nicolaus 467-538; 
468-539; 470-540; 479-548; 
480-548; 481-549 
Schellepeper, Sander 234-313; 
262-342; 263-344; 264-346; 
334-411; 368-455 
Schomaker, Heinrich 458-532 
Schomaker, Nicolaus 262-342; 
263-344; 334-411; 368-455; 
380-471; 411-501; 467-538; 
468-539; 470-540 
Schomaker, Nicolaus (†) 480-548 
Semmelbecker, Johann 234-313; 
262-342; 263-344; 368-455; 
380-471; 411-501; 411-502; 458-
532; 486-552 
Sormesterm, Heino 234-313 
Sotmester, Heino 262-342; 263-
344; 264-346 
Springintgud, Dietrich 262-342; 
263-344; 264-346; 368-455; 
380-471 
Tobyng, Ludolf 467-538; 468-
539; 470-540; 479-548; 480-
548; 481-549 
Tzerstede, Brand 262-342; 263-
344; 264-346; 334-411; 368-
455 
Vintlo, Ludolf 262-342; 263-344; 
264-346 
Viscule, Heinrich 334-411; 368-
455; 458-532 
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Magdeburg 77-186 
Neustadt (Kremper Marsch) 139-
238 
Bene, Heine 139-238 
Westervlet, Willeken 139-238 
Niedersachsen 77-186 
Nigestad 
Westervlet, Johann 374-462 
Nyenstad 
Stavel, Heinrich 318-391 
Nygenstad 
Vesterŭlet, Johann 370-458 
Rostock 
Bomgarde, Johann 91-200 
Grensee, Johann 91-200 
Kröpelin, Arnt 91-200 
Vrese, Heinrich 91-200 
Stade 
Bork, Andreas 241-318 
Seghelke, Dietrich 232-311 
Stettin 
Pape, Hermann 91-200 
Wobermyn, Heinrich 91-200 
Stralsund 
Bremen, Bernd 91-200 
Gyse, Godeke 91-200 
Kulpen, Ludeke 91-200 
Rode, Hermann 91-200 
Wismar 
Dargesow, Johann 91-200 















Aarhus, Olaf 250-327 
Ribe, Johann 250-327 
Reichsmarschall 
Dänemark 
Molteke, Evert 250-327 








Utwetering, Hugo 187-275 
Braunschweig 368-455 
Bremen 75-182; 77-186; 200-286; 
201-287; 202-288; 347-428 
Hunteman, Friedrich 320-393; 
322-395 
Stadis, Werner 322-395 
Dienste 327-401 
Dornem 
Crusen, Swedero 260-340 
Einkünfte 327-402 





Garantie, Eignung 42-153 
Gehorsam 349-432; 375-464 
Gelehrte 42-153 
Gelehrter 42-153 




Hamburg 20-126; 23-130; 37-146; 
63-171; 326-398; 348-430; 351-
436; 368-455; 399-491 
Schaak, Friedrich 194-281 
St. Jacobi 399-491 
St. Katharinen 348-429; 348-430 
St. Marien 404-495 
St. Nikolai 349-432; 379-470 
St. Petri 327-401; 327-402; 328-
404; 375-464; 379-470; 381-
473 
Hannover 
Buck, Johann 138-237 




Greseke, Johann 40-148 
Holt, Johann 182-270 
Hemme 296-369 




Kiel 192-279; 193-280; 197-284; 200-
286; 201-287; 202-288; 211-295; 
213-296; 214-298 
Kosten 20-126 
Krempe 12-117; 12-119; 12-120 
Bucholt, Johann 12-119 
Heinrich 12-117; 12-118 





Cruse, Johann 349-431; 349-432 
Rudolf 379-470 
Lüneburg 
Thun, Anton 262-343 
Magdeburg 77-186 
Marne 
Bilsyngh, Jacob 299-373 
Mittelnkirchen 
Latecop, Heinrich 67-173; 67-174 
Moorfleet 
Longus, Nicolaus 168-259 
Neuenbrook 
















Witling, Johann 7-113 
Schäden 224-306; 327-401; 349-
432; 351-436; 375-464; 381-473 
Schule 42-153 
Stellvertreter 192-279; 193-281; 197-




Ema, Martin 143-242; 148-245 
Travemünde 
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Wevelsvlet, Hugo 293-366 
Wilster 119-221 
Bucking, Heinrich 114-218; 115-










Hamburg 23-130; 176-263 
Crispi, Benedikt 199-285; 200-
286; 201-287; 202-288; 211-
295; 214-297 
Volrad 23-130; 23-131 
Kendorp 
Metze, Heinrich 10-115 
Kirche 20-126; 42-152 
Kleriker 20-126 
Lüneburg 331-408 











Budelmaker, Johann 10-115 




Kule, Kersten 250-325 
Askilsson, Jens 250-325 
Basse, Offe 250-325 
Breyde, Henrik 85-195 





Calvus, Johann 68-175 
Cersne, Arnold 154-249 
Crummendik, Nicolaus (Mezeke) 
253-334 
Dalym, Baldwin, Berater von 
Erzbischof Albert von Bremen 
119-221 
Findsson, Egmund 251-331 
Gheest, Hartwig 17-123; 82-193; 84-
194 
Haseldorf 
Gheest, Hartwig 75-181; 75-182 
Hoke, Gerd 462-536 
Hoken, Dietrich 365-452 
Holstein 
Bardelaghe, Johann 53-167 
Hummersbutle 
Johann 378-467 
Hummersbutle, Johann 144-242; 
151-247; 240-317; 332-409 
Ketilsson, Erik 251-331 
Klenkok, Ortgis 473-543; 474-544 
Lappe, Heinrich 8-114; 54-167 
Meynerstorpe, Johann 35-145 
Můtemdůvele, Heinrich 38-147 
Ørkild 
Kabolt, Heino 250-325 
Kotelsborger, Henning 250-325 
Pogghewischs, Ulf 365-452 
Rantzow, Breyde 365-452 
Rantzow, Waldemar (Breydon) 253-
334 






Scakken, Wasmod 93-204; 270-351 
Schulte, Meinrich 225-307; 242-319; 
300-374 
Sjælland 
Paris, Yenczeke 250-325 
Yonsson, Heinrich 250-325 
Splyt, Heinrich 229-309 
Tranekær 
Meynerstorp, Henning 250-325 
Vesborg 
Osten, Heinrich 250-325 
Ynghewaltzson, Narno 251-331 
Yonsson, Ulf 251-331 
Römisch-Deutscher König 31-142 
Römische Kurie 











Budelmaker, Johann 10-115 
















Burensteker, Henneke 350-434 
Horne, Johann 382-474 
Soltwedel, Jacob 10-115 




Hamburg 10-116; 50-163; 63-171; 
176-263 
Azendorp, Reiner 10-116 
Brokbergh, Johann 10-116 
Buseke, Make 10-116 
Grove, Gerhard 10-116 
Hetfelt, Nicolaus 10-116 
Klinkespore, Heino 10-116 
Stade, Johann 10-116 
Swingke, Heino 10-116 
Wulkesuell, Marquard 10-116 
Krempe 12-117; 12-119 
Moorburg 27-137 
Stavoren 174-262; 254-335; 256-336; 
312-383; 316-387; 317-389; 317-
390 
Bere, Simon 317-389 
Velthusen 
Advocat, Bertold 143-242 
Blemen, Johann 143-242 
Didingh, Albert 143-242 
Golden, Heino 143-242 
Reder, Voltzekino 143-242 
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Stolleken, Jacob 372-459 
Tod 326-398 
Scholastikus 311-382; 322-394 
Bardowick 72-179; 366-452 
Bestätigung 216-299 
Bremen 120-222; 163-255; 366-452 
Daco, Johann 211-295 
Hamburg 42-152 
Albus, Heinrich 44-155; 51-164; 51-
165; 59-168; 73-179; 81-192; 
112-216; 114-218; 115-219; 132-
233; 134-234; 137-236; 160-252 
Albus, Heinrich (†) 112-217 
Gortze, Johann 7-113; 85-195 
Splyt, Hartwig 216-299; 229-309; 
231-311; 276-354; 283-360 
Witte, Heinrich 159-251; 180-267 
Witte, Heinrich (†) 318-391 
Kiel 
Daco, Johann 200-286; 202-289; 
213-297 
Lübeck 163-256; 366-452 
Lübeck, Peter 128-230 
Minden 
Ambrosi, Johann 259-340 
Ramelsloh 366-452 
Ratzeburg 163-256 












Bekendorp, Bruno 252-332 
Johann 298-371 
Schreye, Heinrich 405-496 
Wunstorf, Johann 252-332 
Haseldorf 

























Ghoerocee, Thidekin 170-260 
Hamburg 
Schetzle, Conrad 404-495 
Semelow, Heinrich 10-115 
Semelow, Trame 10-115 
Schützen 
Truppen 91-201 
Seefahrer 54-167; 98-208 














Grisone, Nicolaus 10-115 
















Bonstorp, Eler 220-303 
Stadtwache 
Kosten 203-289 
Stellvertreter 7-113; 10-116; 12-120; 39-
147; 43-154; 44-155; 68-174; 71-177; 






Dekan 328-405; 375-465 
Domkapitel 148-245; 190-278; 191-
278; 218-301; 224-305; 241-318; 
259-339; 264-346; 266-347; 269-
350; 277-355; 283-360; 294-367; 
302-375; 303-376; 304-376; 306-
377; 330-407; 332-409; 335-411; 
337-414; 339-416; 340-417; 341-
418; 343-421; 348-428; 350-433; 
351-435; 355-439; 366-452; 379-
468; 381-472; 382-474; 386-478; 
387-479; 399-491; 404-494; 408-
498; 429-515; 472-542 
Eid 21-128 
Einkünfte 349-432 




Knappe 105-212; 106-212 







Recht 50-163; 315-386 






Vikar 59-168; 327-401; 339-416; 











Scouenberg, Heinrich 259-340 




Lüneburg 368-456; 461-534 






Thesaurar 311-382; 322-394 
Bardowick 163-256; 366-452 
Bremen 366-452 
Conrad 198-285 
St. Ansgar 163-255 
St. Petri 163-255 
Hamburg 
Munt, Heinrich 335-411; 340-417; 
341-418 
Lübeck 163-256; 366-452 
Ramelsloh 163-256; 366-452 
Ratzeburg 163-256 









































Einsetzung 181-270; 275-354; 318-
391; 395-488; 424-511 
Ersatz 395-488 
Ewe, Bertold 138-237 
Grafschaft 275-354 











Vikar 214-298; 358-443; 391-483 
Abschied 339-416; 340-418; 341-419 
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Abwesenheit 327-401; 328-404; 
339-416; 349-432; 372-459; 375-












Smedes, Hermann 472-542 
Bremen 
Dewysal, Johann 322-395 
Droste, Hermann 73-180 
Druchteleno 119-221 
Grelle, Hermann 73-180 
Provest, Reiner 322-395 
Tymmon, Dankward 73-180 
Bremervörde 
Radegast, Heinrich 119-221 
Clůne, Heinrich 350-435 
Collmar 
Nyenstat, Johann 346-424 
Dannenberg 
Vlogel, Johann 368-456 
Dienst 241-318 
Eignung 59-168; 96-206; 306-378; 
327-401; 327-402; 328-404; 349-
433; 375-464; 375-465; 379-470; 
381-473; 387-479; 404-495 
Einkünfte 327-400; 327-402; 350-
434; 375-463; 381-473; 386-478 
Einsetzung 64-172; 191-279; 294-
368; 306-378; 339-416; 340-418; 
348-430; 349-432; 350-434; 351-
435; 355-439; 369-457; 375-464; 





Freiheiten 348-430; 351-436 
Frömmigkeit 375-464 
Gehölze 281-358 
Gehorsam 294-368; 339-416; 340-
418; 341-419 
Gemeinschaft 327-401; 328-404; 
349-432; 375-464 
Ghoding, Johann 342-420; 346-424 
Goding, Johann 350-435 
Groden 171-261; 371-458 
Bomgarden, Matthias 425-513 
Bomgarden,Matthias 371-458; 
372-459 
Hamburg 42-151; 59-168; 206-292; 
244-321; 245-322; 261-341; 266-
347; 299-372; 304-377; 350-434; 
381-473 
Berchsteden, Wolder 51-165 
Beyenvlet, Dietrich 180-268 
Beyenvlet, Dietrich (†) 357-441 
Bilna, Nicolaus 112-216 
Bilsingh, Jacob 366-453 
Bishorst, Conrad 25-135 
Bomgharde, Heinrich 314-385 
Bremer, Johann 294-368 
Butendik, Willekin 180-268 
Butendik, Willekin (†) 354-438 
Bylsing, Jacob 361-447; 361-448; 
375-465; 381-474 
Campe, Lüder (†) 25-134 
Carnifici, Wichard 340-418 
Claustro, Nicolaus 180-268 
Clune, Heinrich 176-263; 337-414; 
339-416; 381-474 
Copmann, Johann 337-414; 339-
416 
Crevet, Hermann 359-444 
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Crispi, Benedikt 192-279; 193-
280; 199-285; 200-286; 201-
287; 202-288; 211-295; 213-
296; 214-297 
Cron, Hermann 281-358; 355-
440; 360-446 
Cron, Marquard 244-321 
Crsipi, Benedikt 375-465 
Crun, Marquard 190-278 
Cruse, Johann 349-432 
Cuterd, Heinrich 306-378 
Dives, Heinrich 51-165; 73-179; 81-
192; 96-207 
Droste, Hermann 73-180; 81-192; 
180-268; 195-282; 314-385 
Dusecop, Hermann 143-241; 143-
242 
Eldagsen, Hermann 83-194 
Eldatze, Hermann 112-216; 112-
217 
Elredefleth, Ludolf (†) 180-267 
Elterstorpe, Johann 341-419 
Ema, Martin 96-207 
Ghoding, Johann 329-406 
Goding, Johann 180-268; 224-
305; 293-366; 327-403; 328-
405; 339-416; 361-448 
Grelle, Hermann 64-172; 73-180 
Grønyng, Heinrich 129-231 
Hachede, Hartwig 343-421 
Halstenbek, Johann 339-416 
Hamme, Hartwig 261-341; 281-
358; 327-403; 328-405; 329-
406; 351-436; 355-439; 355-
440; 379-470; 411-501; 486-
552 
Hastifex, Johann 180-268 
Helmslegher, Johann 408-498 
Herlede, Conrad 261-341 
Hersfeld, Marquard 132-233 
Hetfelt, Heinrich 112-216; 112-217 
Hillemann, Johann 350-434; 
390-482 
Holdenstede, Johann 281-358 
Horst, Eberhard 299-373; 349-
433; 355-439; 375-465; 381-
474 
Hoyer, Heinrich 340-418 
Hummersbütel, Lüder 358-442 
Kirche St. Petri 327-401 
Klune, Heinrich 375-465 
Köln, Gerhard 64-172 
Krempe, Johann 194-281 
Kron, Hermann 245-322 
Krowel, Marquard 72-179 
Lange, Hartwig 23-130; 23-131 
Latecop, Siegfried 25-135; 67-173 
Lere, Heinrich 269-350; 299-372 
Loren, Heinrich 340-418 
Ludolf, Johann 346-424; 355-440 
Luneborgh, Johann 123-225; 387-
479 
Luttekense, Johann 51-165 
Nanne, Johann 185-271; 185-272 
Niendorp, Johann 244-321; 245-
323; 280-357; 281-358; 345-
423 
Oldehand, Johann 299-373 
Osenbrugge, Albert 129-231 
Pape, Johann 472-542 
Potekow, Heinrich 295-369 
Potekow, Heinrich (†) 337-414; 
339-416 
Raghe, Dietrich 355-440 
Ratzeborch, Marquard 280-357; 
281-358 
Rellinghe, Johann 335-411; 335-
412 
Remen, Gerhard 132-233 
Ryge, Dietrich 368-456 
Schaak, Friedrich 191-279; 206-
291; 207-292; 246-323; 257-
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337; 337-414; 339-416; 360-
446 
Sprotzel, Johann 327-403; 328-
405; 329-406 
St. Jacobi 233-312 
St. Katharinen 335-412 
St. Marien 379-469; 383-475; 
387-479; 404-495 
St. Nikolai 340-418; 379-470; 
387-479 
St. Petri 92-204; 277-355; 327-
400; 327-401; 327-402; 328-
404; 343-421; 375-464; 379-
470; 381-473 
Stade, Johann 360-445 
Stadis, Nicolaus 299-373 
Stellen, Christian 92-204 
Symonis, Arnold (†) 96-206 
Symonis, Johann 96-206 
Trittow, Gerhard 281-358 
Tymmon, Dankward 73-180 
Utrecht, Johann 96-207 
Vos, Dameke 67-173; 67-174 
Vos, Nicolaus 42-153; 44-156 
Vryborch, Heinrich 314-385; 349-
433 
Winsen, Johann 335-412 
Winzenberg, Hermann 59-168 
Woldehorn, Marquard 349-433 
Wyge, Heinrich 379-468 
Zebeke, Johann 261-341 
Zentbeke, Lubbert 370-458 
Harsefeld 
Vordis, Dietrich 425-513 
Hasselwerder 
Diders, Heino 209-294 
Haus 42-151 
Hof 42-151 
Hufen 280-357; 281-358 
Investitur 355-439 
Kleidung 266-347; 382-474 
Klůnen, Heinrich 342-420 
Krempe 12-120 





Greseke, Johann 7-113 
Krøpelin, Johann 322-395 
Stella, Diethart 25-135 
Witing, Ludeke 276-354 
Ludekin, Johann 362-449 
Ludekyn, Johann 362-448 
Messen 224-306 
Minden 
Hamme, Otto 259-340 
Nachfolger 123-225; 472-542 
Nachlässigkeit 349-431 
Pflichten 12-120; 294-368; 304-377; 
306-378; 327-401; 337-414; 339-
416; 340-418; 341-419; 348-430; 
349-431; 349-432; 350-434; 351-
436; 355-440; 362-449; 375-463; 
379-469; 379-470; 381-473; 387-
479; 400-492; 404-495; 472-542 
Präsentation 339-416; 340-418; 341-
419; 349-432; 355-439; 379-470 
Prozession 266-347; 350-434 
Ramelsloh 





Rellinghe, Hartwig 342-420 
Renten 224-306; 241-318 
Schlaf 245-322 
Spenden 224-306 
Stellvertreter 59-168; 327-401; 339-
416; 349-432; 350-434; 375-464; 
381-473; 404-495 





Tod 339-416; 340-418; 341-419; 361-
448; 372-459; 472-542 
Unterstellung 266-347; 348-430 
Verden 
Levedach, Arnold 368-456 
Worden, Otto 368-456 




Versorgung 12-118; 191-279 
Verwandte 404-495 
Vorschlag 67-174; 327-402; 328-405; 
339-416; 340-418; 341-419; 349-
432; 355-439; 375-465; 379-470 
Vryborch, Heinrich 350-435 
Wunsch 339-416 
Zahlung 299-373 
Vikarie 82-193; 83-193; 111-215 
Abwesenheit 349-431 
Arbeit 327-403 
Armut 269-350; 382-474 
Ausgestaltung 327-401; 349-431; 
355-440; 387-479 
Ausstattung 12-119; 269-350; 330-





Bekanntmachung 12-117; 328-403; 
351-435; 375-462 
Besetzung 171-260; 327-401; 327-
402; 328-405; 349-432; 350-434; 
375-464; 381-473 
Besitz 12-118; 12-119; 73-179; 245-
322; 257-337; 327-403; 349-433; 
361-448; 371-458 
Besitzer 12-120; 96-206; 207-292; 
224-306; 294-368; 299-372; 304-
377; 306-378; 330-407; 337-414; 
339-416; 340-418; 341-419; 348-
430; 349-432; 355-440; 362-449; 
375-463; 379-469; 379-470; 382-
474; 387-479; 390-482; 404-495; 
472-542 
Bestätigung 12-119; 67-173; 277-355; 
294-367; 304-376; 330-407; 337-
414; 339-416; 340-417; 341-418; 
348-428; 351-435; 355-439; 362-
448; 369-457; 379-468; 380-471; 
381-472; 382-474; 386-478; 387-
479; 400-492; 404-494; 472-542 
Bitte 304-377; 349-432 
Boizenburg 
St. Marien 472-542 
Eigenständigkeit 327-401; 328-404 
Eignung 382-474; 400-492 
Einigung 96-206 
Einkünfte 12-118; 25-134; 73-179; 81-
192; 96-206; 180-268; 266-347; 
269-350; 294-367; 304-377; 306-
377; 327-400; 328-403; 328-404; 
329-406; 330-407; 335-411; 337-
414; 339-416; 341-419; 343-421; 
348-429; 349-431; 349-432; 351-
435; 355-439; 375-463; 375-464; 
379-468;랐379-469; 380-471; 
380-472; 381-472; 382-474; 386-
478; 387-479; 390-482; 404-494; 
472-542 
Einmischung 304-377 
Einsetzung 304-377; 327-403; 335-
412; 382-474; 383-476 
Einverständnis 12-119; 304-377 
Ergänzung 12-119; 328-403; 328-
404; 329-405 
Errichtung 12-117; 12-118; 12-119; 12-
120; 67-173; 171-260; 191-278; 191-
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279; 224-305; 224-306; 260-340; 
266-347; 269-350; 277-355; 294-
367; 294-368; 304-376; 304-377; 
306-377; 306-378; 327-399; 327-
401; 328-403; 328-404; 329-405; 
330-407; 335-411; 335-412; 337-
414;랐339-416; 340-417; 341-418; 
343-421; 348-429; 349-431; 350-
433; 350-434; 351-435; 355-439; 
362-448; 362-449; 375-463; 377-
467; 379-468; 379-469; 380-471; 
381-472; 381-473; 382-474; 387-
479; 400-492; 404-494; 404-
495; 472-542 
Erweiterung 328-404; 329-405; 355-
439; 355-440 
Geistliche 12-118 
Groden 171-260; 369-457 
Güter 96-206; 96-207; 379-468 
Hamburg 42-151; 59-168; 64-172; 
123-225; 180-268; 190-278; 269-
350; 304-376; 304-377; 357-441; 
360-445; 361-448; 367-454; 377-
467; 390-482 
Heiliges Kreuz 345-423 
Heilig-Geist-Hospital 72-179 
Höchster Altar 59-168 
Hof 20-126 
Maria Alba in iteritu 318-391 
St. Jacobi 96-206; 96-207; 337-
414 
St. Katharinen 224-305; 306-377; 
335-411; 335-412; 348-429; 
348-430; 359-444; 404-494 
St. Maria Magdalena 318-391 
St. Marien 81-192; 213-296; 293-
366; 299-372; 355-440; 358-
442; 362-448; 370-458; 379-
468; 379-469; 383-475; 400-
492 
St. Nikolai 266-347; 294-367; 
294-368; 341-418; 349-431; 
349-432; 349-433; 355-439; 
379-468; 379-469; 387-479; 
408-498; 472-542 
St. Petri 136-235; 140-238; 140-
239; 160-252; 180-268; 185-
271; 191-279; 194-281; 207-292; 
257-337; 277-355; 327-399; 
327-401; 327-402; 328-403; 
328-404; 328-405; 329-405; 
329-406; 351-435; 375-462; 
375-463; 375-464; 379-469; 
379-470; 380-471; 380-472; 






Kollatur 335-412; 350-435; 362-449 
Kosten 330-407 
Krempe 12-117; 12-118; 12-119; 12-120 
St. Petri 476-546 
Land 371-458 
Laufzeit 327-403; 328-405; 349-433; 
362-449; 375-465 
Messen 180-268 
Nachfolger 67-173; 67-174; 180-268; 
306-378; 355-440; 362-449; 372-
459 
Not 367-454 






in specialibus 2-110 
Recht 12-118; 160-252; 277-355; 294-
368; 340-418 
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Renten 12-118; 12-119; 25-134; 73-179; 
81-192; 207-292; 209-294; 261-
341; 277-355; 294-367; 294-368; 
304-377; 306-377; 318-391; 327-
400; 328-403; 328-404; 329-
406; 330-407; 335-411; 337-414; 
339-416; 341-419; 343-421; 345-
423; 348-429; 349-431; 349-432; 
351-435;랐355-439; 359-444; 
360-445; 361-448; 375-463; 375-
464; 379-468; 379-469; 380-471; 
380-472; 381-472; 382-474; 386-
478; 387-479; 404-494; 472-542 
Rückgabe 67-174; 96-206; 328-405 
Salz 224-306 
Schenkung 12-119; 206-292; 266-




Stifter 294-368; 327-399; 328-403; 
329-405; 337-414; 339-416; 341-
419; 349-431; 375-463; 381-473; 
383-475 
Stiftung 191-278; 194-281; 245-322; 
299-372; 304-376; 306-377; 327-
399; 328-403; 335-411; 343-421; 
349-430; 350-433; 355-439; 375-
462; 375-463; 379-468; 380-471; 
381-472; 386-478; 472-542 
Subdiakon 180-268 
Teilhaber 327-401 





Vakanz 12-120; 59-168; 327-401; 
327-403; 328-404; 328-405; 362-




Verleihung 12-118; 12-120; 369-457 
Vermögen 44-155 
Verwendung 25-134; 67-173; 327-
402; 328-404; 349-432; 351-436; 
375-464; 381-473 
Verzicht 96-206 
Wechsel 306-378; 379-470 
Wohnung 372-459 
Wunsch 335-412; 343-421; 348-429; 
350-434; 362-449; 375-463; 387-
479; 472-542 
Zahlung 67-173 







Cusvelt, Heinrich 191-278; 218-
301; 224-305; 241-318 
St. Katharinen 306-378 
Vizeerzdiakon 
Modestorpe 
Herseveld, Dietrich 262-343 
Vizerektor 214-298 
Bremen 347-428 
Stadis, Werner 320-393 
Gehorsam 294-368 
Hamburg 23-130; 37-146; 266-347 
Greseke, Johann 24-133 
St. Jacobi 337-414 
St. Katharinen 306-378 
St. Nikolai 294-368; 304-377; 
340-418; 341-419; 387-479; 
472-542 
St. Petri 140-239; 160-252; 339-
416 
Kiel 200-286; 202-288; 213-296 
Hamburger Threse 
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Johann 200-286; 202-288; 213-
297 
St. Nicolai 211-295 
Krempe 
Bucholt, Johann 12-119; 12-120 
Luttekense, Johann 12-117; 12-118 
Neuenbrook 12-118 







Beistand 290-364; 347-426 
Bergedorf 








Harburg 121-223; 290-363; 290-364 
Holstein 
Scholdenvlet, Bertram 53-167 
Moisburg 














Einkünfte 244-320; 244-321 
Eutin 283-360 













Cannengheter, Dietrich, V. d. 
Handwerksämter 10-116 
Cron, Eckbert, V. d. 
Handwerksämter 10-116 





Laurent (†) 199-285 
Nacht 195-282; 327-402; 375-464 
Stadt 203-289 
Weber 
Vlamingh, Dikes 10-116 
Vlamingh, Mats 10-116 
Weinherr 
Lüneburg 331-408 
Winhere (Weinherr) 331-408 
Wismar 
Bürgermeister 
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Z 











Reinbek 25-134; 161-253; 195-282 
Zöllner 
Freiheiten 303-376 
Graf 303-376 
Hamburg 303-376 
Rechte 303-376 
Schäden 303-376 
  
